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L A D E F E N S A N A C 
E l WASHINGTON S E 
ESPERA QUE ANTES 
DE EA NOCHE NORTE 
AMERICA E S T E EN 
GUERRA CON A L E -
EL KAISER ESTA CONFORME CON 
LIBERALIZAR EL REGIMEN 
POLITICO DEL IMPERIO 
DESPUES DE LA GUERRA 
EN LONDRES SE CREE EN UNA 
PAZ MUY PROXIMA 
LA ACTITUD AMERICANA NO HA 
AFECTADO LA BOLSA DE V A -
LORES DE BERLIN 
FOCA BAJA EN L A BOLSA DE VA-
LORES. 
Berlín, Abr i l 5 
La posibilidad de la guerra entre 
los Estados Unidos y Alemania no 
ha cansado conmoción en esta capi-
tal, y ha afectado poco la bolsa de 
Tal ores. 
LA SITUACION EN WASHINGTON 
Washington, Abr i l 5 
Antes de la noche es probable qne 
los Estados Unidos se hallen en gne-
ira con Alemania, 
Lá Cámara de Representantes ha 
empezado el exámen de la declara-
ción de guerra aprobada por el Se-
nado y la sesión no se suspenderá 
hasta qne no se adopte sobre la ma-
teria un acuerdo definitÍTO. Espérase 
que el debate sea corto. 
Tan pronto como la Cámara adopte 
tjia resolución, el Compresó empe-
zará a estudiar los planes del EJecu-
tlro para la prosecución de la gue-
rra. . 
El Presidente Wllson está rerisan-
do el proyecto del Departamento de 
la Guerra acerca de la ins t rucción 
militar general obligatoria, con el 
propósito de organizar en el trans-
cnrco de dos años un ejército de dos 
millones de hombres, toídos alrededor 
de la edad de yeinte años , que se rán 
reclutados en contingentes suceslyos 
de medio millón. E l proyecto será 
sometido a la consideración del Con-
greso tan pronto como se adopte la 
resolución conjunta declarando la 
guerra a Alemania. 
£1 Departamento de Marina ha dis-
puesto que se construyan Inmediata-
mente doscientos caza-submarinos 
para el seryicio de recorrido en las 
costas. . 
-urs funcionarios del Departamento 
de la guerra abrigan la seguridad que 
para el otoño, los Estados Unidos po-
drían poner en Europa un ejército de 
medio millón de combatientes, contin-
?ente que alcanzaría a un millón pa-
ra la primayera de 1918. Declaran es-
tos funcionarios, que la cuestión de 
la instrucción mili tar no es tan gra-
como la cuestión de los transpor-
tes, debido a la escasez de barcos. 
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• PARTE OFICIAL FRANCES 
París, abril 6. 
El Ministerio de la Guerra informa 
íne los exploradores franceses han 
STíjnzado en la reglón sur de San 
Quintín, habiendo llegado a las nue-
ras lineas alemanas, que están fuer-
tf mente defendidas. 
Entre Laffaux y Margiyal se es tá 
¡íDrando un yiolento combate de ar-
tillería. LA PRENSA DE MADRID Y EL MENSAJE DE MR. WILSON 
Madrid, abril 6. 
La prensa de esta cap'tal dedica 
l'merentemente sus columnas a las 
k̂i. norteamericanas, habiendo 
£ .ad() ínfcegro el mensaj*. del P r é -
ndente Wilson. 
i>fiET *1?parciaV' dice que los Esta-
ípL j d&s entran en la guerra para 
Hda ¿ i108 inTl»lahle8 derechos y l a 
' r ; . ' }6 Tos ciudadanos americanos, y 
^r«¿ . 91,6 el concurso nayal y 
W . ? 1 0 de Norteamérica, es muy 
fopeo en el a*tual conflicto eu-
iE Imperan las relaciones 
rim,» t̂ro-americanas 
• lena, abrfl 6. 
Tln8^(>nipletamentc seguro que Aus-
LicL la8 relacione* dlplomá-
C o m , a í ? n > 8 Estados Unidos si la 
iin¿f««n fe ^Presentantes de Was-
ra a* üi ^ P t a la resolución votada 
Es - Senado. 
E s t a E ^ S " 6 el Embajador de los 
K r / T W » í1^0* en Aust r ia-Hungr ía , 
^ e e Z m e L 8 * 1 ^ de Vlena el día 
Lo7,hÍÁĈCI0N PASCUAL, ^ondres, Abri l 5 
aenza^ me,ít0 hri tánlco ha co-
*ial d n L S Tacacióa de Pascuas, lo 
b ^ W r á hasta el día 17 de este 
EL CONDE DE BERNSTOFF A 
E s W i SUECIA. 
£ í c ^ l m 0 ' AbrI1 & 
«-EmhL.S16 ei Coiiáe de Bernstoff, 
^ o n f ^ 0 / de AlemanIa en Was-
c a r ; o ^ á , n o m b r a d o Pera el mis-
^ E ^ ^ V V ^ r t * de Suecla. 
^ ^ m , ^ o?ÜS DEFORMAS 
^2rn feS1(>de ^ r " n que el Em-
(Pî t rmo ha nianifestado a 
•^ASA A LA ULTIMA) 
En la parte supe-
rior, de izquierda 
derecha: Mayor Gene-
ra l , 'Hunter Llggett, 
jefe del Departamento 
occidental; Mayor Ge-
neral Leonard Wood, 
jefe del Departamento 
del Sudeste; Mayor 
General, Hugh L . 
Scott, jefe del Estado 
Mayor; Mayor Gene-
ral , J . Franklln Bell, 
Jefe del Departamen-
to oriental, y Mayor 
General, John J . Pers-
hing, jefe del Depar-
tamento del Sur. 
A L 
En el centro, de iz-
quierda a derecha: 
Almirante Henry T, 
Mayo, Comandante 
de la Escuadra del 
At lán t ico ; Almirante 
Wl l l i am S. Benson, 
Jefe de las operacio-
nes nayales; Almiran-
te Wll l iam B. Caper-
tno„ Comandante de 
la escuadra del Pacífi-
co: Vicealmirante A l -
bert Gleaves, Coman-
dante de !a f lot i l la 
de destroyers, y A l m i -
rante Albert G. Win -
terhalter. Comandan-
te de la escuadra del 
Extremo Oriente. 
E N T R E V I S T A 
C O N E L D O C -
T O R C A B A D A 
A L C A L D E D E 
P . D E L R I O Ticealnurante Albert W. Grant, Co-
mandante de la floti l la de submari-
nos. 
U N V E L O C I P E -
D O - M O T O R S E 
H I R I E R O N D O S 
I N D I V I D U O S 
MEJORAS IMPORTANTES 
Mientras aguardaba ayer el doctor 
Juan M ' Cabada, Alcalde de Pinar 
dél Rio, aviso para pasar al despacho 
del señor Presidente de la Repúbl i -
ca, pudimos obtener de él importan-
tes manifestaciones, relacionadas con 
la capital de la provincia vueltabaje-
ra. 
Allí la paz es absoluta, sin que ha-
ya, quien piense otra cosa que en 
trabajar. / 
La cosecha del tabaco, por sus ex-
cepcionales condiciones, hace que los 
vegueros se muestren llenos de i l u -
siones por el resultado monetario 
que de ella esperan. 
Además, y como nueva e impor-
tant í s ima fuente de oro para aquella 
región, las minas valiosas que se es-
tán explotando y que dan vida y 
ofrecen brillante presente a cuantos 
en ellas laboran, dejan vislumbrar 
uu magnífico porvenir para Pinar 
del Rio que l legará, sin duda, a ser 
emporio de riqueza, la misma Jauja 
de épocas pasadas. 
El doctor Cabada que nos hablaba 
ceí, se muestra optimista en grado 
sumo y su fe en el mañana es ta l , 
que nos decía argulloso: "Quien den-
t ro de poco vaya a Pinar del Rio, no 
quer rá irse de él" . 
El Alcalde plnareño nos habló 
luego de su labor. 
Nos dijo que ya ha podido empezar 
a poner en ejecución sus iniciativas. 
Cuando se hizo cargo de la Alcal-
día, fué a mediados del ejercicio, cu-
yo presupuesto, esquilmado por las 
necesidades imperiosas e imprevistas 
ocurridas, poco le permit ían hacer, 
pero para poder desenvolverse, recu-
rr ió a la iniciativa particular con un 
éxito digno del mayor encomio de-
mostrativo de manera palpable de 
que Pinar del Rio puede confiar en 
el amor de cuantos a él están liga-
dos. 
Los señores Alfredo Porta y Manuel 
Luciano Diaz, con generosidad sin 
limites, secundaron sus planes. 
Y gracias a ello ha podido dotar a 
la ciudad del Guamá pintoresco, de 
un servicio sanitario que nada tiene 
que envidiar al de esta capital. 
Han montado una casa de socorro 
con personal suficiente y competen-
tísimo, dotándola de un instrumental 
de cirugía magnífico, en el que In-
virtió la suma de $1.800-00, así como 
de una ambulancia automóvil, del úl-
timo modelo, que costó $1.500-00 en 
los Estados Unidos. 
Se propone el doctor Cabada, que 
s í empezar el próximo presupuesto, 
pueda disponer de las sumas en él 
PASA A LA ULTIMA PAGINA _ 
¿ C O M O E R A C R I S T O ? 
San Juan Damasceno, en el siglo 
"VII I , se muestra partidario de la be-
lleza física de Cristo, diciendo de E l 
que era "de elevada estatura, rostro 
del color del trigo, como el de la 
Virgen, dedos largos, voz sonora y 
palabra suave." 
En el siglo X I I , San Bernardo, con 
aquel entusiasmo y aquella dulzura 
de palabra que le valieron el sobre-
üombre de "Doctor melifuo" declara 
que "la belleza física de Cristo su-
peraba a la de los ángeles ." 
San Gregorio, San Ambrosio, San 
Jerónimo, San Agustín, San Crlsós-
temo y otros muchos, son de esta 
opinión, en contra de la cual están 
San Basilio, San Cirilo, San Justino, 
San Clemente de Alejandría y otros, 
que afirman que Jesús , por humildad, 
había tomado las formas de un es-
clavo. 
Tertuliano llega hasta afirmar 
que Jesús era "degradado de aspec-
to", y los enemiyos del cristianismo, 
entre ellos Celso, ardiente pagano, 
se fundaban para negar la divinidad 
de Cristo en el siguiente pasaje de 
I sa í a s : "Cristo es sin belleza y sin 
expres ión; le hemos visto y no tenía 
nada de hermoso, y le hemos desco-
i.ocido." 
Los artistas, especialmente los pin-
tores, han representado generalmen-
te a Jesús de conformidad con la 
descripción que de El hacía en una 
carta Sesltulo, procónsul de Judea, 
al Senado romano, al darle cuenta de 
la existencia y los hechos de Cristo. 
'El—decía—de elevada y bien pro-
porcionada estatura; su rostro es se-
vero y lleno de vir tud, de suerte que 
los que le miran pueden a la vez 
amarle y temerle. Sus cabellos, de 
color castaño, son lisos y sin bri l lo 
alguno hasta el nacimiento de la? 
orejas, pero desde és tas hasta los 
hombros son rizados y br i l lantés , des-
cendiendo luego por la espalda divi -
didos en dos partes, a la manera de 
los nazarenos. 
Su frente es pura y tersa; su f i -
sonomía sin tacha, ligeramente son-
rosada; su nariz y su boca irrepro-
chables su barba, abundante, del co-
lor de sus cabellos y bifurcada; sus 
cios azules y brillantes; su porte mo-
desto y gracioso; su talle esbelto; 
las manos largas y afiladas, y sus 
brazos hermosos. 
Si reprende o censura es temible; 
si exhorta o instruye tiene la pala-
bra amable y acariciadora. Nadie le 
ha visto sonreír , pero se le ha vis-
to varias veces llorar." 
En los primeros tiempos del cris-
tianismo eran muy raras las imá-
genes de Jesús , pues los cristianos 
temían, más que las persecuciones, 
las burlas que los enemigos de su re-
ligión les hacían, viéndoles adorar un 
instrumento de suplicio y un signo 
de infamia como por entonces lo era 
la Cruz. 
Las primeras imágenes de Cristo 
se remontan al siglo I I . 
Aparte de la imagen llamada de 
(Pasa a la página 2). 
• Los empleados de los Ferrocariles 
Unidos, Juan Lávalos , natural de 
Matanzas, vecino de Gravina n ú m e r o 
7, en el reparto "Ciénaga" y Pablo 
Peña Guerrero, natural de Güines, de 
4á años y vecino de Céspedes n ú m e -
ro 67, en Regla, viajaban esta m a ñ a -
na de Benavides para la Habana, en 
un velocípedo-motor propiedad de xa 
compañía. 
A los 150 metros del punto de par-
tida, una piedra que había en uno de 
los ra í les hizo que se volcara el ve-
locípedo, hi r iéndose gravemente en la 
caída los dos pasajeros. 
Fueron asistidos por el doctor Fe-
r r án en el "Sanatorio Cuba." 
E l Lávalos presentaba una herida 
incisa de 4 cent ímetros en el labio 
superior, otra de la misma extensión 
tjn la región parietal Izquierda y con-
tusiones y desgarraduras en ambas 
piernas. 
Peña Guerreo, se causó una herida 
contusa que se extiende de la parte 
posterior del frontal hasta la cara lá-
tero-izquierda del occipital atravesan-
do la región parietal e interesando el 
cuero cabelludo hasta los huesos; 
otras dos superpuestas en la región 
superciliar izquierda otra en la par-
te inferior del párpado izquierdo; 
otra, estrellada, en la reglón frontal-
media y múlt iples desgairaduras y 
escoriaciones por todo el rostro. 
El estado de ambos heridos, según 
dijimos, es grave. 
ECCE 
Cuadro de Tan D>ck en la 
HOMO. 
Galería Imperial de Tlen£ 
De la Secreta 
DEiSUNCIA DE HURTO 
Ramón Canas Sánchez, propieta-
rio, y vecino del establecimiento re 
sedería y quincalle situado en 
CReJll número 75, denunció qae 
esta m a ñ a n a al abrir la puerta au 
dependiente Carlos Valdés, notó que 
habían sido violentadas las puertas 
ulteriores y faltaba una caja que 
contenía 300 pesos. 
OTRO HURTO 
Manuel García García, vecino de 
Animas 185, denunció que durante 
la noche pasada de llevaron de su 
domicilio, ropas y prendas por valor 
de 40 pesos. 
LE LLEVARON L A PINTURA 
Manuel Díaz Pérez, de Santos Suá-
dez_ número 32, denunció que esta 
mañana le han sust ra ído de la casa 
Obrapía número 51 dos latas de pin-
tura que aprecia en $13.50. 
Los ladrones fueron un. mestizo y 
un negro, que se dieron a la fuga. 
EL ACTA I)E CABALLERO SERA i 
RECHAZADA 
Según nuestras noticias en la Se-i 
blón que celebrará el Senado el mié r - | 
coles de la Semana entrante, se dis-
cut i rá el acta del general Caballero, 
quien como saben nuestros lectores 
se halla alzado en armas, siendo re-
chazada aquellas. 
SENADORES PINAREÑOS EN PA-
LACIO 
Los senadores por la región pina-' 
reña, señores Alfredo Portas y W i -
fredo Fernández, visitaron hoy al ge-
neral Menocal, para saludarlo con 
motivo de la toma de posesión de sus 
cargos. 
El señor Presidente de la Repúbl i -
ca los felicitó y se felicitó a sí mismo 
por la gran cordialidad existente en-
tre los legisladores del alto Cuerpo 
pertenecientes al partido conserva-
dor. 
Los senadores nombrados hablaron ] 
después al Jefe del Estado de dife-
rentes asuntos de interés para la pro-
vincia que representan. 
UN DETENIDO 
Humberto del Castillo fué detenido 
esta mañana en Santiago de las Ve-
gas por fuerzas del Ejército. 
Se le acusa de conspirar contra et. 
Gobierno. 
Ingresó en el Vivac. 
UN CAPTURADO 
Sebast ián Rodríguez Mateo, que s é i 
encontraba alzado en la Catalina de 
Güines, fué capturado por fuerzas del 
r~>£-:!)trt, rsrcoir^iío en una «a*» i&\ 
aquella jurisdicción. 
Ingresó en el vivac. 
DE CAMAGÜT 
A b r i l , 2. 
1,450 procesados 
A 1,450 asciende el número de pro-
cesados hasta la fecha por el Juzgado 
Especial de Camagüey, as í como a 52 
las piezas que forman el sumario de 
la causa por rebelión y sedición. 
La comunicación con las Tunas 
E l Capitán Abelardo Herrera co-
munica haber quedado restablecida la 
comunicación entre Camagüey y las i 
Tunas, habiendo hecho e Irecorridoj 
con una compañía de ar t i l ler ía . 
Archivo destruido 
Comunica el Alcalde de barrio de 
Caobillas de este Término Municipal | 
que Anastasio Abreu, actualmentat-
alzado en armas, se presentó en d i - j 
cha dependencia el día 19 de febrero 
próximo pasado y destruyó el archi-
vo llevándose el sello. 
Procesamientos 
Por autos de ayer han sido decía-j 
rados procesados con exclusión dáj 
fianza por los delitos de sedición y 
rebelión Arturo Porro Villafafia, A n -
tonio Barrios Ramírez, Algimiro Mo- , 
ya y Marrre,o Miguel Romero Lechis, j 
(Pasa a la úl t ima página) . 
fíotícía$ del 
Puerto 
L A SEMANA SANTA EN BAHIA 
El Capitán del Puerto señor Pan-, 
ne ha dispuesto que las oficinas de la; 
capitanía vaquen desde la^ once de l a , 
mañana de hoy hasta las 8 de la ma-j 
ñaña del sábado de gloria. 
Los buques surtos en puerto así co-, 
mo los viveros y embarcaciones me-' 
ñores, tienen sus banderas a media 
esta en señal de respeto a los sa-! 
grados días que hoy y mañana con-
memora la Iglesia Católica. 
LOS FERRT-BOATS AMERICANOS | 
En la mañana de hoy nc ha llega-
do a la Habana, como acostumbra-
ban, ninguno de los dos ferry-boats 
americanos que diariamente traen wa-
gones de carga de Key West, "Henry 
Flagler," y "Joseph Parrot" 
Créese que ello obedezca a alguna 
orden del gobierno americano, que. 
probablemente, ut i l izará esos buques 
como transportes de guerra por reu-
nir magníficas condicione? para d i -
cho servicio. 
EL SENADOR AJURIA 
En su yate de recreo "Mambí" em-, 
t a r c ó esta mañana para el Mariel el ! 
Senador señor Manuel Ajurla que se! 
rürijirá luego a su ingenio acompa-: 
fiado de varios amigos. 
EL «GOCSJO" 
Este vapor noruego ha entrado en 
Puerto a las once de la mañana de hoy I 
procedente de los Estados Unidos y I 
conduciendo un cargamento de carbón i 
mineral. 
El 'Gogsjo" es el único buque da 
travesía que ha llegado esta mañana a 
Ift Habana 
JUNA BASE DE SUBM4RINOS? 
Por noticias adquiridas en el puer-
to créese que en Islas Mujeres, cé-
lebre lugar de las costas de Yuca-1 
tán, existe una base de submarinoaV 
alemanes. ^ * 
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El Departamento de Obras Públi-
cas y la Alcaldía de la Ciudad pueden 
en estos momentos hacerle un gran 
bien a la Habana. La oportunidad es 
propicia a la realización de fáciles 
obras de embellecimiento urbano. 
La prolongación del hermosísimo 
paseo de la Avenida del Golfo y las 
obras, ya planeadas, de la Plazoleta 
del Maine, deben completarse—y qui-
siéramos que este fuera el propósito 
del señor Secretario de Obras Públi-
cas y el deseo del señor Alcalde—con 
la construrción de un Parque en la 
amplia explanada de Maceo. Es ese 
parque necesario. El monumento del 
malogrado escultor Boni, con ser de 
proporciones extraordinarias, se pier-
de en la inmensidad de esos lugares, 
sin un á rbo l ' ni una fuente. El señor 
Secretario de Obras Públicas, que tie-
. ne acreditado su buen gusto, ha de 
hacer, en torno de la estatua, obras 
de urbanización que, al servirla de 
complemento, doten a la Habana de 
una Avenida verdaderamente suntuo-
«a. ' -
La demolición del viejo asilo de 
los leprosos y la edificación en ese 
propio sitio de un hotel de alto to-
no—especialmente dedicado a turistas 
pudientes—hace pensar en la conve-
niencia—podríamos decir en la nece-
sidad—de obligar a los propietarios 
que en esa vecindad poseen inmue-
bles a someter la reconstrucción de 
las fachadas de las fincas que allí se 
enclaven a un plan de ornato, con-
forme se tiene establecido en la ma-
yoría de las ciudades modernas. . . 
Por último, podría completarse ese 
plan de reformas con la de la facha-
da de la Casa de Beneficencia y ade-
más sería conveniente abrir una am-
plia calle que terminase al pie de 
la estatua de Maceo. Todo esto no 
es empresa difícil. La calle de Mar-
qués González llega ya, casi, casi a 
uno de los costados de la Beneficen-
cia. Con poco costo, después de todo, 
podría realizarse esta indicación nues-
tra. 
Mucho esperamos del celo, buen 
gusto y diligencia de nuestras auto-
ridades. Tenemos lai convicción de 
que, seguramente, cuanto aquí hemos 
expuesto ha sido ya objeto por parte 
de las mismas de oportunas meditacio-
nes. La Habana, por su balconaje so-
bre el mar infinito, sus alrededores pri-
morosos, su clima, la bondad de sus re-
laciones sociales y el lugar que ocupa 
está llamada a ser la metrópoli de la 
América latina en el Atlántico. Para 
convertirse de una población con re-
lieve artístico, en una ciudad de pri-
mer orden, en una gran ciudad sólo 
es preciso un poco de buena volun-
tad en - los que la administran y la 
rigen. Y ésta es, por lo visto, evi-
dente. 
i 
PE TAÑOS H A C E R L 
T R A J E D E V E R A N O 
Le invitamos a conocer nuestra exclusiva 
existencia en elegantes y finas telas para ve-
rano, entre las que se destaca, la famosa 
ECUATORIAL, INGLESA LAVABLE 
DE J . V A L L E S 
5 A A R A F A t L El I M D U ^ T R I A 
Cuando el catarro le ponga mal, 
Debe tomar enseguida Fimonal. 
C 2365 alt lOt-
¿Cómo era Cristo? 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
Efeso, o sea la de la Verónica, y de 
las atribuidas a San Lucas, a N i -
codemus, y aún al mismo Pilatos, 
imágenes cuya autenticidad no está 
bien probada, n i mucho menos, so 
atribuye a la secta de los gnósticos 
los primeros retratos del Salvador, 
que consist ían en estatuitas de muy 
pequeñas proporciones, construidas 
con oro o plata y otras diversas ma-
terias. Así lo afirma una versión do 
t-íanta Irene, reproducida por San 
Epifanio. 
El emperador Alejandro Severo te-
nía entre las imágenes de sus dio-
ses lares las de Jesucristo y de 
Abraham, a las cuales daba los ho 
nores de la divinidad, como a los 
dioses del paganismo. 
A l siglo I I se hace también remon-
tar el origen del retrato de Cristo 
existente en la capilla de San Calix-
to, en Roma, y tanto la una como la 
otra de estas dos imágenes se apro-
ximan al tipo descrito en la carta de 
Sesivulo al Senado romano. 
Las imágenes del Salvador se mul-
t iplicaron después en número incal-
culable, aunque siempre obedecien-
do los artistas a los dos principios 
antes señalados; es decir, al de la 
belleza o fealdad de Cristo, siguien-
do las opiniones de los padres de la 
iglesia griega o de la latina, qu* 
trataban de difereñeiar de este modo 
la preponderancia que en la repre-
sentación de Jesús había de darse a 
la naturaleza humana sobre la divi -
na o viceversa. 
Así, unos representaron a Jesús 
con barba, como un hombre, los que 
quisieron representarle feo; otros, 
Lo Cosa de Combio 
QUE PAGA PREMIO POR LOS CEN-
TENES, COMPRA Y VENDE PESI-
TOS ORO NACIONALES Y EXTRAN-
JEROS, moneda de todas las nacio-
nes, es tá en Obispo, número 15A, Pla-
za de Armas, de José López. 
4313-7595 . 4-jn 
por el contrario,1 representándole her-
moso, tomaron parte por la prepon-
derancia de la divinidad. En una pa-
labra, para los unos el Cristo feo 
fué un hombre, para otros el Cristo 
hermoso fué la mejor representación 
ce Dios. Jesús con barba, humaniza-
do todo lo posible fué el Jesús de 
les padres de la Iglesia en Asia y en 
Africa; J e sús adolescente, imberbe, 
cts i niño, fué el Jesús de la iglesia 
latina. 
Estas diferencias doct'-i.iarias du-
raron hasta bien entrado el siglo XV, 
y aun los artistas las continuaron 
hasta más adelante, llevándolas algu-
nos hasta los límites más exagera-
óos. . 
Albano, Mignard, Vauloo, Dolcl, 
Guido y otros han representado a 
Jesús adolescente, dulce, vérdadera-
mente infant i l ; otros, corte Veronés, 
Alonso Cano, Tiziano, Caraviago, Ru-
bens y Rembrant le han retratado va-
ronil , fuerte y vigoroso. 
En el citado siglo X V I llegó Cristo 
a ser, por su figura, un Apolo o un 
Hércules , según el capricho y la fan-
tasía de los artistas; y Miguel Angel, 
en su célebre fresco de la Capilla 
Slxtlna, lo representa musculoso, du-
ro, levantando el brazo como para 
castigar a los culpables, y asustando 
hasta a su madre, que se representa 
sentada a su derecha. 
Mr. Didron, en su notable obra 
Iconograptiia cristiana, hace notar 
otra particularidad curiosísima res-
pecto de las imágenes de Cristo. 
"La figura de Cristo—dice—joven 
al principio, envejece de siglo en si-
glo a medida que el cristianismo 
avanza en edad. La figura de la Vi r -
gen, por el contrario, vieja en las 
Catacumbas, se rejuvenece cada vez 
más. De cuarenta o cincuenta años 
que representa en su origen, no tiene 
más que quince o veinte al final de 
la época gótica. Hacia el siglo X I I I , 
.lesús y María representan la misma 
edad, de treinta a treinta y cinco años, 
y desde esta época la madre y el h i -
jo, que se habían igualado en edad, 
se separan, difereciándose cada vez 
n.ás." 
La figura de Cristo crucificado no 
aparece hasta muy entrada la era 
cristiana; y aún más adelante, son 
mucho más numerosas las represen-
taciones de Cristo en los diversos pa-
Ksjes de su vida que en ei de la cru-
cifixión. 
I Vandyck, Rafael y Rubens han pin-
| tado Jesús en el monte de las Olivas; 
Tiziano tiene un cuadro bermosísimo. 
Cristo coronado de espinas; el cuadro 
de Muril lo E l Cristo de las columnas 
es una de las joyas del museo del 
Louvre; la obra . maestra de Rubens 
es el Cristo de la lanzada, que se- con-
serva én el museo dé Amberes. 
Gregorio de Tours cita como una 
maravilla haber visto (en el siglo VI ) 
un crucifijo en la iglesia de San Ge-
nios, cerca de Narbona. Por aquella 
tpoca, y muy posteriormente, las 
imágenes del crucificado se represen-
taban siempre con túnica, que fué 
acortándose m á s larde, hasta el si-
glo X I V en que se representa tal co-
mo ahora le vemos. 
En España hay Crucifijos notabi-
lísimos, entre otros, el escultado por 
Alonso Cano para la iglesia de Mon-
serrate; el que existe en el hospital 
de' Cartagena, debido al escultor Zar-
ciro , y el famoso Cristo de Martínez 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E FOMENTO 
S U B A S T A 
Debiendo tener efecto el p r i -
mer Domingo de l mes de M a y o 
p r ó x i m o — d í a 6 de d icho m e s — 
en los Jardines de la Qu in ta de l 
Obispo , la G R A N J I R A organiza-
d a p o r esta S e c c i ó n , se hace pre-
sente que, a las 8 de la noche de l 
M A R T E S , 10 D E L MES A C T U A L , 
en l a S e c r e t a r í a de este organis-
m o , se r e c i b i r á n proposiciones 
para el a r r iendo de las cantinas 
de la refer ida Quin ta . 
L o que se hace p ú b l i c o para 
conocimiento de los s e ñ o r e s que 
deseen presentar proposiciones. 
Habana . 5 de A b r i l de 1917. 
El Secretario, 
J e s ú s Insua R i o . 
C ?.-íSí> 
alt lt.5 Sd-7 
Montañés. 
El Museo de Madrid puede enorgu-
llecerse de poseer una do las obras 
más hermosas del arte pictórico: el 
Cristo de Velázqüez. 
De Hacienda 
EL ALCALDE DR. VAROLA SUAREZ 
celebró esta mañana una larga entre-
vista con el Secretario do Hacienda, 
doctor Canelo, tratando sobre asuntos 
nvinicipales. 
VENTA DE UNA PARCELA. 
La Secretar ía de Hacienda ha acor-
dado que previo el pago de su pre-
cio, a razón de $35.&0 e'. metro, se 
otorgue escritura de compra-venta de 
una parcela de terreno, situada al fon-
iio üe Ancha del Norte, 304, a favor 
de la señora Hipóli ta Freyi e de Arma-
da; pero reservándose el Estado los 
derechos que pudiera tener a una fa-
ja que existe entre el foKGt' de la ca-
i a y la párela que se enaegna y la 
diferencia que pudiera ocupar demás 
la edificación existente. 
ROBOS DE MEDICINAS ENEOS 
MUELLES 0 EN LAS 
DROGUERIAS. 
Se paga admirablemente toda con-
fidencia que dé resultado para el po-
slUvo castigo legal de los culpables, 
vendedores o compradores. Se garan-
tiza a satisfacción el pago y la re-
sciva. — A . V i l ches.—Animas 62 (al-
tos.)—7 a 9 mañana y 8 a 7 tarde. 
7356 18 ab. t. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c o m o a h o r a ! 
Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso. 
Entonces porque tenía 20 años, ahora porque tomo 
PILDORAS V1TALINAS 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICA^ DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
LO QUE DEBEN SABER LOS ARTR 
E X P U L S E E L ACIDO URiCo 
En los estados agudos de reumatis-
mo se ha venido a comprobar que un 
9*) por ciento depende única y exclu-
sivamente de la acumulación del áci-
do úrico en determinadas partes del 
cuerpo. 
Los que padecen de dolores en el 
costado, hinchazón en pies y manos, 
sofocación y malas digestiones, segu-
ramente deben optar por el trata-
miento bimagneslano. 
Una buena porción de enfermos de 
los r íñones han "salido de su apuro" 
tomando Bimagnesix, que es el único 
medicamento capaz de curar los gra-
ves trastornos de la digestión y evi-
tar la formación del terrible ácido 
úrico, que es el que produce todas 
las enfermedades anteriormente enu-
meradas. 
Prolongue su vida. Cuídese toman-
do Bimagnesix. Con solamente to-
mar tres cucharadas al día de este 
excelente preparado efervescente se 
sent i rá feliz. Los dolores en el cos-
tado desaparecerán porque la orina 
expulsará el ácido úrico disuelto con 
Bimagnesix. 
Los ar t r í t icos están de enhorabue-
na con este medicamento moderno, 
ensayado en todos los países y acep-
tado con regocijo Inmenso. 
Esta nueva medícaos 
ventaja sobre los p roduc to /1^ I. 
ta ahora se vienen u s a n í que \ £ 
mas de ser un s e g u ^ ^ 0 . ^ ^ 
aculo unco es un exceW S i 
tico urinario. exCelente â Jl 
Las sustancias qUe , 
tórmula química de BlmaS1"'11 1» 
don demostrar que son l x 
más activas que la m a g u e d Ve^ 
pina, salol, helmitol y todo?'1Ur< 
zoatos. . uus los heis 
Usted puede tomar a volunt 
tr.s cucharadas de BimapnPsi ' taii-
quiera. No le hará daño alem? Cô  
cisamente éste es el incomT Pre-
que tienen la mayor parte d i ietlt5 
dicamentos anunciados para i 08 
mas afeciones que Bimagnes¿S ^ 
Nuestro preparado es no 
te una sustancia efervesepm ^ . 
que también es bactericida pR ^ sl ' 
mata y destruye todos los' K é - m ' 
capaces de producir fermentacioQ65 
Junto con todo esto se une ^ 
ser la Bimagnesix un patente h ^ 
que ricos y pobres pueden cnir,^0 
A 80 centavos frasco en las 
guerías más importantes de CubT' 
R a t u r r í l l o 
L A PRENSA, querido colega cuya 
reaparición ansiábamos, por espíritu 
de compañerismo, como ansiamos la 
de otros periódicos liberales suspen-
sos, y porque realmente hemos senti-
do siempre simpatías por una publi-
cación que, como La Prensa, ha da-
do notas gallardas en la vida perio-
dística merced al talento de sus re-
dactores, trae por programa de ac-
tualidad la resurrección de energías 
oe los elementos liberales dentro del 
respeto a la legalidad y el amor a 
Cuba, para que la normalidad vuelva 
a las relaciones de los partidos y la 
actuación legislativa continúe con el 
prestigio que le faltarla si solo la 
opinión de una parte del país y sólo 
los intereses de una de las dos gran-
des agrupaciones políticas determina-
ran al labor del Congreso. 
El propósito es patr iót ico; la i n -
tención es buena; pero me permito 
opinar que el compañero exige de 
sus amigos, los liberales no sedicio-
sos, más de lo que humanamente es 
dable exigir. Por ejemplo: que el 
partido liberal organice sus fuerzas 
en Oriente y se lance a conquistar 
el triunfo en las elecciones de Vic-
toria de las Tunas, donde, si es cier-
to que hay paz material porque el 
Gobierno garantiza el orden y la fuer-
za pública ampara al cuerpo electo-
ral , ha de faltar confianza, ha de es-
casear el entusiasmo y el liberalis-
mo local no puede sentirse animoso. 
Aunque no sea más que por el desa-
grado que ha causado en los elemen-
tos pacíficos la actitud de sus jefes; 
aunque no sea más que por el des-
engaño que han recibido los electo-
res humildes, pero celosos de la in -
dependencia nacional al ver cómo se 
ha puesto en peligro la soberanía do 
la patria y como se echan sobre sus 
hombros de ciudadanos que trabajan 
y producen enormes cargas para i n -
demnización de los perjuicios causa-
dos por el incendio en propiedades 
extranjeras, pienso que no han de 
disponerse muchos a discutir allí el 
triunfo de sus candidatos. 
A mi ver, el partido liberal está 
llamado a una reorganización radica-
lísima y completa, con nuevo pro-
grama, jefes nuevos y muy distin-
tas orientaciones. Hasta ahora, y no 
acuso yo, sino su propia historia, su 
existencia está manchada por tres 
graves errores. Una revolución en 
1906, para protestar de procedimien-
tos injustos del moderantismo, que no 
justificaban la intervención extran-
jera; una administración desacerta-
da durante sus cuatro años de go-
bierno; otra revuelta, con la agra-
vante de sedición mili tar, para pro-
testar de la conducta del partido ad* 
versario, en vez de utilizar la pren-
sa, la tribuna, el libro, y en último 
término el retraimiento de sus hom-
bres públicos: de ninguna manera la 
sedición y el incendio. 
Los conservadores tuvieron buen 
cuidado al organizar su actual part i -
do de declararse completamente aje-
nos al moderantismo; negaron pro-
ceder de aquel ejército fracasado pol-
la vanidad de sus jefes. "Muchos de 
nosotros pertenecimos al partido mo-
derad o", dijeron, "pero convencidos 
del yerro, de nuestros directores, no 
nos hacemos solidarios de su obra; 
somos una agrupación cubana, nue-
va, virgen, con tendencias e ideales, 
con procedimientos y aspiraciones 
nuevas." Y aunque alguna vez el se-
dimento del moderantismo haya i n -
feccionado el organismo, lo cierto eri 
que los conservadores han mostrado 
empeño en aparecer totalmente des-
ligados de las graves responsabilida-
des de los estradlstas de 1905. 
El partido liberal, presidido por e! 
doctor Zayas, que ha tenido por ca-
beza visible, por, cerebro supremo al 
doctor Zayas, desde que fué Partido 
Nacional hasta el cuartelazo de fe 
brero, está obligado a desligarse tam-
bién del lastre revolucionario, a con-
denar todo lo que hay de errado y 
de fatal en su actuación guberna-
mental y en sus dos ataques de epi-
lepsia convulsiva, antes de volver a 
ser factor do paz y de orden en la 
vida nacional. 
Lo dije sin miedo en los días álgi-
dos de la revuelta, y lo repito. En 
esas filas hay cubanos tan dignos, 
tan inteligentes, tan patriotas y tan 
honrados como puede haberlos en las 
filas contrarias; en ose núcleo aho-
ra dividido en pacíficos y alzados, en 
hombrea de paz y presos por cons-
piración, hay mucho elemento sano, 
generoso, bueno. El grave error que 
las leyes juzgarán antes que la his-
toria condene, no es bastante para 
lanzar un anatema de incapacidad o 
de traición sobre el liberalismo. Pe-
ro en defensa de los intereses del l i -
beralismo, en nombre de la candida-
tura liberal, la guerra c ivi l se pro-
dujo. Guzmán propuso una ingeren-
cia extranjera para asegurar con ella 
el tr iunfo de Zayas-Mendieta. Recha-
zada la proposición, los militares se-
diciosos y los representantes, alcal-
des, consejeros y demás caudillitoB 
rebeldes, empuñaron las armas para 
precipitar esa intervención y asegu-
rar—así han creído—el triunfo de su 
candidatura. 
Luego los candidatos liberales a, 
después del cuartelazo resulta 
electos, y aún los mismos que en * 
viembre triunfaron, candidatos , 
de una agrupación que se puso fu 
ra de la loy antes de termmar el n 
ríodo electoral. Y este hecho no 
de borrarse con nada, como nadt 
podrá negar que los alzados del elf 
mentó civi l de toda la isla, votaron 
por los candidatos electos, sin ner 
juicio de apelar a la violencia tteá 
meses después. 
El ilustre doctor Zayas, el cerebro 
máximo de la agrupación, despareció 
en 1906 mientras Loinfaz y Pino Sg 
batían con Avalos y Alejandro Rodrí-
guez, y reapareció cuando la paz es-
taba en el ambiente. Ahora se eclin. 
só también, reapareciendo cuando el 
gobierno cubano y el norte-america-
no destruyeron la revuelta y reafir-
maron las instituciones. Ni enton-
ces ni ahora se mantuvo, pública y 
valientemente, frente a los impacien-
tes y convulsivos; ni ahora ni enton-
ces hizo alarde de su pacifismo, des-
autorizando a los rebeldes, si bien 
es honrado declarar que no alenW 
las conspiraciones n i fomentó los 
desórdenes. 
Luego el doctor Zayas, muy talen-
toso, muy patriota; hombre muy dig-
no do la admiración de sus paisanos, 
no se ha definido, ni como epilépti-
co a' lo Pino y Loinaz, ni como cívi-
co amante de la legalidad constitii-
cionál y condenador valiente do to-
das las violencias, ya fueran para 
mantener a Estrada Palma en el go-
bierno, ya hayan sido para darle, a é!, 
Zayas, la ansiada presidencia de la 
república! 
Hacen falta otro partido, otro je-
fe y otras orientaciones, sabido ya 
que por la guerra civi l no volverá a 
obtenerse en Cuba otro Magoon y 
otro Presidente Gómez. 
J . IV. ARÁMBUBÜ. 
PIDAUN 
S E Ñ O R I T A 
LAS OFICINAS 
Con motivo de la solemnidad de eí* 
tos días, hoy no se trabajará por 1» 
tarde, n i mañana , en las Secretaría» 
del Despacho ( quedando en elals una 
guardia de empleados para atender 
las solicitudes que se presenten. 
ARROYO ARENAS 
G r a n f i e s t a a N . P. J e s ú s 
N a z a r e n o d e l Resca te . 
Día S a las 10: Misa armonizad» 
con cánticos. A las 5 y ll2 p. m- rezo 
del Santo Rosario y al final solemn» 
Salve. 
Día 9 a las 9 a. m.: Solemne 
en honor de Nuestra Padre Jesús M" 
zareno del Rescate. Patrono de U m-
mita de Arroyo Arenas, estanc10 ' 
sagrada cátedra a cargo del M. i- ° • 
Dr. Manuel Arteaga, Provlso^f.ap 
Obispado, y el Coro del señor Raras. 
A las 5 y 1|2 rezo del Santo Rosaj 
rio y Salve por el Coro del seno 
Pastor. , „h(art3 
Durante ambos días estara abier._ 
la Ermita e iluminada ambas 
' ^ e advierte a los 
tes en la ciudad de la Habana ^ 
el único autorizado para 7eco' loS 
Para estas fiestas es el señor ^ 
Marco, vecino de Cuba, 1¿4-
El Caro, Abr i l de 1917. 
EL PABKOfj Kt-3 5d.-o C2387 alt. — 
LICOR EUCAUPTO 
Excelente contra catarros, 





A los pasajeros que ^ ^ 
España se les recomienda 8 laS d 
domantas de viaje ^8ae f4- ^ 
99 centavos a ^ 
tes de $4 a $20. Bodega d ber J 
$25. Baúles escapa ates, v 0 
Í27.50 a $100; maleticas ^ co. 
^0 centavos a ^ ' ^ Z ^ ^ 
de ropa sucia, Sorr^ay9Vit^ eL !» 
Recomendamos P*1^ H ^ de 
reo llevar una botella 
Asturiana. R 
P. C O L L I A Y F U E ^ j ; 
Teléfono A-2316. 
EL LAZO DE 0»» 
Central.—T«l. 6 ' ' 
frente ai 
Manzana de Gómez, i r ^ 
t l. ed. * 
C 2390 alt 
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EII tiempo afecta a un sin número 
de Intereses agrícolas, marí t imos y 
sociales por modo tan directo, y con 
intensidad tal, que a nadie puede ex-
t rañar que a la predicción de él se de-
diquen muchos hombres .de ciencia, 
tantos como son los que por su sa-
ter y experiencia puedan prometer-
se un feliz éxito, y aun muchos de los 
que desprovistos de aquél y de éste, 
dan, si acaso, testimonio do buena fe, 
cuando no explotan la pretendida fa-
cultad zahori en provecho propio. 
Entre los que forman las dos úl t i -
mas categorías, que en todas partes 
florecen sin dar fruto sazonado, han 
tejido siempre predilección para fun-
damentar los pronósticos <?1 Sol y la 
Luna. Todavía pudiera añadirse que 
esta última tiene sus partidarios 
quizá de ello arranque el signifi-
cado vulgar y figurado de lunáticos—• 
entre los más ignorantes. A l Sol p i -
den la solución del enigma los más 
instruidos entre el vulgo. 
Y no parece ilógico el proceder. 
Porque dependiendo toda energía en 
la Tierra, de la que llega del Sol a 
ésta, parece natural buscar en la 
fuente los trastornos meteorológicos 
que tan gran cantidad de energía so-
lar consumen. 
Y sin embargo, quizá l->s primeros 
acaben por tener, si no razón, pre-
texto para lucir con fundamento su 
acierto en la predilección: Ironías de 
la Ciencia que también se permite sus 
bromas. 
Pero claro es que el no poder pre-
cisar el modo y la forma en que i n -
fluye la energía solar sobre problema 
tan complejo y complicado como es el 
meteorológico, no autoriza para de-
sertar del campo en que se libra la 
batalla científica, cuya victoria es el 
descorrer el velo del enigma que 
c culta la prognosis. Una cosa es que 
c! problema sea difícil, y otra que sea 
tuposible. Por el otro camino pare-
ce, el recorrido más fácil y suave, 
más no se prové como término de el 
la solución completa del problema: 
sólo éxitos parciales y efímeros. 
Lo que de preferencia ha constitui-
do el norte de los que ven en el Sol 
la clave deLenigma meteorológico, ae 
hsn fijado con mayor atención en la 
variación ñ!*_ las energías solares que 
señala la aparición y desaparición de 
Iíu. manchas del Sol. 
Esas manchas, que frecuentemente 
interrumpen la blancura esplendoro-
sa de la superficie solar, giran con 
él; pero no como adheridas e inmó-
viles, sino con movimiento propio que 
las hace variar sobre el disco. 
Despuíés de once años y dos megses, 
él número de manchas solares pasa 
^or un máximo y un mínimo. Después 
de 6 años en los cuales la superficie 
manchada del sol crece en ki lómetros 
cuadrados, empieza a disminuir du-
rante los dos o tres primeros años, 
pasa por el mínimo y vuelve a crecer 
de nuevo. 
Mas nos apresuramos a hacer cons-
tar que éste período, no es tan exacto 
como el de las revoluciones celestes: 
nacía parecido. Se han registrado pe-
r A N D A D O 
CRUSEltAS Y C!A MABA/SA 
J A B O N 
Aínju/mc-io 
AuSOlAFl Ufa 
Yo no tengo la culpíta 
Ni tampoco J a culpona 
de que con JABON CANDADO 
QUEDE TAN BLANCA LA ROPA. 
Ae Ae Ae la Chambelona. 
vienen, las cuales modíf.oaciones sí 
parecen tener Intima re l*cl ín con la 
presencia o ausencia de manchas so 
lares en el disco del resplandeciente 
astro. 
Puntualizando, sin embarco, debe-
mos hacer constar que ceria del ecua-
dor, en lo que al tiempo de la zona 
tórr ida se refiere, parece rastrearse 
una muy débil relación entre la abun-
dancia de manchas solares y el t iem-
po all í reinante. Pero tan pequeña, 
jue en lo que a la temperatura media 
óe refiere parece que puede valuarse 
I on unas 7 décimas de grado. Pero en lo que se refiere a la pre-
sión atmosférica y a la lluvia, no se 
ba encontrado el menor vislumbre de 
i elación de causa a efecto. 
Claro es que no todos los observa-
dores confiesan el fracaso. En los 
empeños científicos se interesa tam-
bién el amor propio, y los observa-
dores se encar iñan a veces con el 
triunfo del ideal perseguido, como los 
tiradores cifran su orgullo en dar al 
terreno donde apuntan. 
Sobre la distr ibución de la electri-
cidad atmosférica, parece cierta i a 
inlluencia directa de la energía solar. 
Mas no como fuente de variación ca-
lórica o de la cantidad de calor que 
del sol recibimos, sino por la influen-
cia que las radiaciones ultravioletas 
de la luz solar ejercen sobre las nu-
ces llamadas cirros, que por ser las 
más elevadas, se hallan foimadas por 
cnstalltos de hielo. 
Esos cristales, al parecer, se car-
í?an de electricidad positiva al ser 
acariciados por ciertos rayos solares, 
a par que el aire recibe la carga ne-
gativa. Y como, además , los cristales 
y el aire se hallan dentro del campo 
terrestre e influidos por él, las modi-
ficaciones que la electricidad aparta-
da por la luz ultravioleta y patentiza-
da en los cirros, es probable que cau-
sen gran a l te rac ión en la distr ibución 
de la electricidad atmosfí 'rica, y en 
óu tensión al f in . 
Por donde se ve que no er, tan sen-
cillo el problema como loa zahoríes 
•vulgares lo presentan, a menos que 
ellos vean la solución por instinto 
adivinatorio propio, y echen de sí la 
prognosis como quien expele algo 
molesto. 
RIGEL. 
la nueva industria. Si se realiza lai 
adaptación de la industria española, 
e nel Indicado sentido, no solamente 
puede acometer la construcción de 
los 18 motores tipo marino, anuncia-
dos a concurso para el día 2 de abr i l 
próximo; el Ministerro tiene ademáai 
e' proyecto de que se construyan-
otros 36, tipo submarino, de 600 a 
1 000 caballos de fuerza. Amen de es-
to el horizonte que se ofrece a los 
industriales españoles, es mucho m á ^ 
amplio, pues tendrían que atender ar 
los servicios auxiliares de ^ Arma-
. da y a las demandas de la Marina 
irercante nacional. ' 
La invitación del ministro tiene do» 
aspectos, y ambos halagüeños. Exis-
• te a juzgar por la demanda de los 36í 
1 motores submarinos, el propósito de 
atender rápidamente a la defensa na-
cional, mediante la construcción i n -
mediata de 18 sumergibles, algunos 
del tipo Peral, construido en Nueva 
York, v otros de diverso desplaza-
miento.' Esta iniciativa, próxima a 
convertirse en realidad, asegurará l a 
defensa de las costas españolas y l a 
comunicación con las Islas. 
E l otro aspecto, que debe ser mity 
tenido en cuenta, y estudiado por; 
nuestros industríale», os el de la na-
cionalización de la Industria de cons-
trucciones navales. SI aquéllos res-
ponden, como lo esperamos, a la in-^ 
vitación del Ministerio de Marina, 
que ofrece un gran porvenir a suaf 
Iniciativas, habrerao semprendido e l 
camino de la nacionalización de lai 
industria, asegurándonos la Indepen-f 
dencia en orden de tanta trascenden-
cia, como el de la defensa nacional. 
Deben,, pues, meditar los industria-
les españoles acerca de la llamada 
hecha a su espíri tu especulativo, que 
va de la mano, en esta ocasión, con 
el alto sentimiento del patriotismo. 
ríf dos de 12 a 13 años y los momentos 
de los máximos y mínimos no pueden 
señalarse con precisión. Tan sólo 
comportando largos períodos puede 
advertirse el promedio de los once 
añf s. 
Fues bien: si se coteja la marcha 
de la manifestación de la energía ¡so-
lar dicha, no se advierte concomitan-
cir ninguna entre ella y las varlacio-
Lies atmosféricas. 
Por í l contrario, las variaciones 
magnét icas parecen relacionarse, se-
gún hemos dicho recientemente,' coa 
las modificaciones que experimentan 
t iertas radiaciones que con la lu? 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIKUJA7ÍO DEXi HOSPITAI. » E EMETt-«encías y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAUSTA Eíí TIAS TmrVAKIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, caterismo de los nréteres y examen de? 
rlfifin por los Bayos X. 
JUmSCOIONXS DK líEOSAXVASSAN* 
CONSULTAS DK 10 A 13 A- M, X DS 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA. NUMERO, 69. ; 
MARZO. 
Van a construirse su-
mergibles en España 
jTAJí A C Ó N S T E U m S E 
SüaTERGIBLES Elf ESPASrAI 
Madrid, 2, 
El Ministerio de Marina ha dictado 
una Real orden circular que permite 
alentar la esperanza de que comence-
mos a independizarnos en lo a t añade -
ro a construcciones navales. Se d i r i -
ge el ministro a la Industria nacional, 
invitándola a que estudie la implan-
tación de los elementos necesarios 
para construir motores de explosión 
y de combustión Interna, con destino 
a los buques de las Marinas de gue-
rra y mercante. 
En la Real orden se ofrecen a los 
industriales españoles cuantos datos 
puede facilitar el departamento de 
Marina, y la base para el porvenir de 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y "Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
oioioioiioioâ  
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o N l o r c 
INGBNIEKO INDUSTBIAIj 
Exjefe de ¡es Kegreciado» da Mar na» f 
Patentes 
BaraMUo. 7, altos. Teléfono A-64S9. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguleixtos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alzar 
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales, 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 






M A N G A N E S O 
Con fecha 11 d© Octubre de 1916 ante el Jíotario Don Alberto O'Fa-
i r f l se firmó la escritur de const i tución de la 
Compañía Minera Manganeso Oriental, S. A. 
La componen comerciantes de conocida solvencia de esta plaza que 
se hallan interesados en varias ofc*as empresas mineras. 
La Cimpañía Mísera Manganeso Oriental, S. A. 
no ra ahora a hacer exploraciones en busca de mineral. Hace ocho mese» 
que inició los trabajos y es tá desde entonces extrayendo grandes canti-
dades de manganeso. Las minas SUBUR arrendadas por la Compañía, es-
tán situadas en la costa sur de Oriente, a solo tres ki lómetros del puer-
to de Porti l lo j a unos ocho, aproximadamente, de Ensenada de Mora. Es-
ta pririlegiada posición permit i rá p oner el mineral a bordo de los bu-
ques a un costo mny reducido. 
Solo se han emitido acciones p o r valor de $800.000. 
Esto unido a lo módico que r e s u l t a r á el acarreo del mineral, h a r á 
(jne esta compaflia pueda repartir dividendos en un plazo relatlramente 
corto. 
Como muchas personas han solicitado acciones del Presidente y de 
otros miembros de la Compañía, se Ies avisa por este medio que el Conse-
jo I>IrectÍTO ha acordado poner a la venta un número reducido de ellas. 
Los interesados pueden dirigirse a los agentes Tendedores, 
R O D R I G U E Z Y H E R M A N O , 
AMARGURA. 11. BAJOS 
CONSEJO DIRECTIVO: 
PRESIDENTE! 
Don SÜTestre Al rarez Bodrignes 
(De la firma Alvai ez, Fernández & Cía.) 
TICEPBES1DE J ÍTE: 
(Don Ricardo Veloso 
(Librería CERVANTES.—Habana.) 
DIRECTOR TECNICO Y CONSEJERO: 
Don Marino Belmente. 
TESORERO: 
Don Manuel Llerandi. 
. TICETE SOBEBO: 
Don Á n g e l Cobo 
(De la firma Cobo y Basoa.) 
SECBE T A B I O : 
Doctor Lorenzo Erbite 
(Abogado y Propietario.) 
TICESE CBETABIO: 
Don Adolfo González 
ÍDe la firma Rodríguez, González & Cía.) 
CONSEJEEOS: 
Don Francisco Basoa Marsella 
(De la firma Cobo y Basoa.) 
Don José Cüpella 
(Comerciante, Hacendado y Propietario.) 
Don José Rodríguez % 
(De la firma Rodríguez Hermanos .—Sant íago de Cuba) 
Don Rilarlo B c d 
(Comerciante y Propietario.) 
Don Francisco Bezanilla 
«"De la f irma Alvarez, Fernández & Cía.) 
Don Manuel Flores 
(Comerciante y Propietario.) 
Don Jnan Catasns 
(Propietario.—Santiago de Cuba.) 
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U n b a n q u e t e e n l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
Una fiesta en una cortesía. 
Fiesta; sí. 
Aunque por su naturaleza y por 
su expresión perteneciente a una ca-
tegoría excepcional. 
Una comida del señor Ministro de 
España y su distinguida esposa al 
ilustre matrimonio que en la vida, co-
mo en el arte, son don Fernando Diaz 
de Mendoza y doña María Guerrero. 
Se celebró anoche en aquel pala-
cete de la calle de Inquisidor del que 
guarda nuestra sociedad memorias 
gratísimas. 
Es la casa de la Legación. 
Alhajada con el buen gusto que 
en todo ponen sus moradores es de 
admirar en ella detalles numerosos 
de un refinamiento exquisito. 
En la sala, blasonada la suntuosa 
estancia por un magnífico retrato del 
Rey Alfonso X I I I con uniforme de 
húsar , se hizo antes de ir a la mesa 
una agradable tertulia. 
A las nueve, hora usual de toda 
grand diner, pasaban al comedor los 
invitados. 
La señora Angela Fabra de Mariá-
tegui, dama para quien solo hay en 
esta sociedad afectos bien ganados, 
tenía su cubierto entre el señor Diaz 
de Mendoza y el Director del DIA-
RIO DE L A MARINA, don Nicolás 
Rivero. 
Y entre las señoras María Guerrero 
de Diaz de Mendoza y Mercedes Mon-
talvo de Martínez se sentó el señor 
Alfredo Mariátegui. 
Los dos hijos de los eminentes ac-
tores, Fernando y Carlos, ocupaban 
las cabeceras. 
Dos señoras más entre los comen-
sales. Aurora Blasco de Márquez, la 
interesante esposa del Cónsul de Es-
paña , y María Radelat de Fontanills. 
El insigne dramaturgo Eduardo 
Marquina, huésped de honor en nues-
tra república de las letras, al lado del 
joven e inspirado poeta cubano Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
El Cónsul de España. 
Alfonso Hernández Catá , el litera-
to culto, de pluma vibrante, que 
acaba de obtener con su obra El 
bandido un triunfo teatral señaladísi-
mo. 
Nena Rivero, la lindísima señorita, 
imprimiendo con su presencia una no-
ta de espiritualidad y gracia en la reu-
nión. 
Y un cubierto más, el del cronista, 
en la vecindad más deliciosa. 
La mesa, en la que se desplegaba 
el lujo de espléndida vajilla, lucía 
sobre la blancura del mantel un ar-
tístico centro de rosas radiantes. 
Una especialidad de los Armand esa 
flor para la que tuvo María Guerre-
ro un expresivo elogio. 
Un menú exquisito. 
Platos magníficos rociados con v i -
nos de las más famosas marcas. 
¡Qué esplendidez en todo! 
Giraba la conversación sobre temas 
diversos, prevaleciendo los de arte, 
como es de suponer, y entretanto, ve-
lando yo por los fueros de la cróni-
ca, aportaba a mi carnet mental no-
tas y más notas que saldrán de la 
pluma en ocasión propicia. 
En la observación de detalles in f i -
nitos me detuve a examinar en María 
Guerrero lo que en su toilette elegan-
tísima realzaba la riqueza del con-
junto. 
Era el collar de gruesos brillantes 
que fulguraba alrededor de su gar-
ganta. 
Brillantes que tienen la expresión 
de un homenaje inolvidable. 
Son los de la corona de oro que 
recibió la artista en aquella solemni-
dad de su primera función de bene-
ficio en la Habana, 
La corona, como ofrenda valiosísi-
ma, la conserva María Guerrero, allá, 
en la regia mansión madrileña, entre 
los más queridos recuerdos de su glo-
riosa carrera escénica, 
Pero las piedras, engastadas en fv-
na cadena de platino, van con ella al 
través del mundo, 
Y así el collar, además de una jo -
ya, es un galardón, 
Aprés diner se deslizaron en la Le-
gación de España , para todos los pre-
sentes, momentos agradabilísimos. 
Como son siempre los que brindan 
los señores de Mariátegui con su tra-
to y sus atenciones. 
PASA A L A PAGINA CINCO 
¡ i A G A L I A N O , 
Invitamos a Vd. y a sus amistades a la G R A N A P E R T U R A de la 
¡ A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N ! 
que tendrá efecto el S A B A D O , 7 de Abril, en el conocido local donde estaba la 
Peletería Pansy Shoe, entre San Rafael y San Miguel. Hay más de 100 M I L PESOS 
de existencias, procedentes de varios establecimientos, que contienen los siguiea. 
tes artículos: 
S E M A N A S A N T A , 
Tenemos a precios sin competen cia, el mejor snrtido de CONSER-
VAS de PESCADO en general, PASTELES y BOCADILLOS. 
LA FLOR CUBANA, Galiaao y San José. 
la Túnica 
Salvador. 
Entre las más preciadas reliquias 
[ue la Iglesia conserva con especial 
estima, figura la túnica inconsúti l 
o.ue usó él Señor, y que, según pia-
dosa t radición fué tejida por la San-
tísima Virgen, sin costura alguna. 
Los verdugos y sayones, según di-
ce San Juan, y confirman los San-
tos Padres, repartieron entre sí los 
vestidos de J e s ú s ; la capa o manto 
exterior se la quitaron en el huerto 
al verificar su prisión, y as í lo ates-
tigua el Burgense: "Panium Direc-
V E S T I D O S 
m á s de 2 , 0 0 0 en distintas sedas de todos t a m a ñ o s y colores, des-
de $ 4 . 9 8 , hasta $ 2 5 . 0 0 . 
M á s de 3 , 0 0 0 , de Marquise t , O r g a n d í e s y encajes y otras te-
las modernas en todos t a m a ñ o s y colores, desde 9 8 cts., hasta 
$ 1 0 . 0 0 . 
BLUSAS 
mil lares de colores en distintas sedas y Marquise t , desde 4 8 cts. 
hasta $ 7 . 5 0 . 
ESPECIALMENTE 
en tongas, 9 4 centavos. 
S A Y A S 
el m a y o r sur t ido que pueda verse en T a f e t á n , Charmeus, E t a m i -
na y Lana, desde $ 2 . 4 8 hasta $ 1 4 . 5 0 , y muchos lotes de sayas l a -
vables, como de Gabardina , P o p l í n , R a t i n é s , W a r a n d o l y otras telas 
modelos en todos colores y t a m a ñ o s , desde 9 8 cts. hasta $ 4 . 9 8 . 
CORSETS 
Tenemos unos 8 0 0 que l iqu idamos a cualquier precio a f i n de 
poder salir de muchos t ipos . Pueden comprar Corsets, p o r l a cuar-
ta par te de su v a l o r ; los hay desde 38 cts., m u y buenos, f inos, de 
buena clase, hasta los de super ior ca l idad . 
R O P A I N T E R I O R 
h a y u n sur t ido m u y extenso, en el cual encuentra usted los precios 
sumamente reducidos . 
E S P E C I A L M E N T E 
en el sur t ido p a r a n i ñ o s , que h a y desde 10 cts. l a pieza. 
N A N S Ü S 
m u y f inos, h a y m á s de 150 piezas, desde 7 0 cts. hasta $ 1 . 7 5 , ca-
da pieza. Se vende t a m b i é n p o r varas. 
V I C H I S Y PERCALES 
tenemos m á s de 5 ,000 cortes desde 4 8 centavos, y a d e m á s se ven-
de p o r varas . 
1,240 CORTES DE C A S I M I R 
en boni tas pintas de f a n t a s í a y t a m b i é n h a y blancos y negros. 
VESTIDOS 
para n i ñ o s , de 2 a 16 a ñ o s de edad, hay i n f i n i d a d de clases, des-
de 6 8 cts. hasta $ 9 . 4 8 . 
T R A J E S P A R A M U C H A C H O S 
desde 2 a 16 a ñ o s , los vendemos desde 58 cts. hasta $ 4 . 9 8 . Son 
de Pa lm Beach l e g í t i m o . ^ 
TRAJES P A R A C A B A L L E R O S — ^ 
U l t i m a novedad , casimir de f a n t a s í a , azul y negro, desde 
$ 3 . 9 8 a $ 1 8 . 0 0 y var ios lotes de D r i l Crosh y Pa lm Beach de 
$ 4 . 9 8 a $ 6 . 9 8 . 
CAMISAS 
hay mil lares de todas clases de puntos , y sedas, desde 4 8 cts. has-
t a $ 1 . 7 8 . 
C A M I S E T A S Y CALZONCILLOS CORTOS 
desde 2 9 centavos hasta 48 centavos. 
M E D I A S Y CALCETINES 
Patentes, a 1 0 centavos. 
De seda, a 19 centavos. 
H a y m á s de 4 , 0 0 0 docenas de pares de medias y calcetines 
para l iqu idar , vengan y aprovechen. 
L O T E D E Z A P A T O S BLANCOS 
Tenemos una de las mejores marcas y que valen hasta $ 7 . 0 0 , 
los saldamos a 4 8 centavos. 
Y M I L L A R E S D E A R T I C U L O S Q U E NO SE PUEDEN D E T A L L A R 
EN ESTA I N V I T A C I O N 
Este edificio tiene que reedificarse dentro de POCO TIEMPO; por este motivo tenemos que liquidar todas las existen-
——cias a la mayor brevedad; oportunidad que debe Vd. aprovechar y venir pronto a ESCOGER lo mejor de esta 
Gran Liquidación, en GALIANO, 
„ m ••••• Eatre San Rafael y San Miguel, doade estaba la Peletería "Pansy Shoe". 
P o I d o s * 
^ T i o D i a s * 
DE ĴRONIQUE Y C—. PaRIS 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas» 
Se adhieren, blanquean 
y perfuman delicadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -




tum fuisse, quando apprehensus fue-
rant"; despojáronle de la vestidura 
exterior al desnudarle para darle 
azotes y vestirle le púrpura , en señal 
do menosprecio, y le quitaron la tú -
nica imterior al verificar la crucifi-
xión. 
Esta ú l t ima tocó en cuerte al Cen-
turión, según dice el Ostiense, pasan-
do después a ser propiedad de la Ve-
rónica. 
Las activas y crueles persecuciones 
do los emperadores romanos a los 
primeros cristianos, hicieron que por 
espacio de muchos años tan venera-
dos objetos permaneciesen ocultos a 
la rapacidad y fanatismo de los sec-
tarios del gentilismo pagano. 
Los discípulos y propagadores de 
la fe de Jesucristo, que en los prime-
ros siglos del cristianismo tuvieron 
que practicar su culto y venerar a 
Dios en las sombras del misterio, 
procuraron guardar con la más re l i -
giosa devoción todos aquellos ins-
trumentos que se utilizaron en la Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucristo. 
No se sabe con certeza de qué me-
dios se valió la emperatriz Santa Ele-
na, madre de Constantino, para des-
cubrir la verdadera cruz, la túnica 
del Salvador y otras reliquias vene-
randas, lo cierto es, que innumera-
bles y asombrosos milagros patenti-
zaron la autenticidad de aqueles ob-
jetos que después ha venerado el 
mundo católico con piadosa devoción. 
A l cabo de cierto tiempo, y por ge-
nerosa donación de Santa Elena, la 
túnica del Salvador pasó a ser pro-
piedad de la catedral de Tréveris , 
que desde entonces posee tan esti-
mado Tesoro. 
E l Obispo de esta diócesis, San 
Agrocio, ocultó con el mayor cuidado 
epta reliquia, l ibrándola así de la ra-
pacidad de los bárbaros que en el si-
glo V tomaron y saquearon cuatro 
veces la ciudad. . 
La túnica inconsúti l de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, encerrada en un arca 
de madera y marfi l y sellada conve-
nientemente, permaneció oculta en el 
altar mayor por espacio de tres si-
glos. E l 3 de Mayo de 1512, se ex-
puso a la veneración de los fieles, 
acudiendo de todas partes numeroso 
gentío deseoso de admirar de cerca 
y contemplarla a su placer. 
Accediendo a las reiteradas instan-
cias del clero y pueblo de Tréveris , 
Su Santidad el Papa León X concedió 
en 1514, la facilitad de exhibirla ca-
da siete años, pudiendo ganar indul-
eencia ü lenar ia todos los que con las 
debidas disposiciones acudiesen en 
peregrinaciónu a visitarla. 
Un contratiempo inesperado impi -
dió la exhibición de la Santa Reli-
quia. 
La rebelión luterana y los excesos 
y atropellos que aquella originó, obli-
garon al cabildo y prelado a trasla-
darla a Colonia, en cuya Catedral per 
maneció desde 1648 a 1655, en que fué 
restituida a su primitiva residencia. 
Posteriormente, nuevas guerras 
hicieron que fuese depositada en una 
fortaleza próxima a Colonia, donde 
estuvo oculta, hasta que en 1734 pu-
do ser trasladada, en solemne y de-
vota procesión, a la Catedral de T r é -
veris. 
Un príncipe católico, el elector Fe-
derico Luís, hizo construir un preexo-
c 2525 lt-5 2d-« 
ta Cruz y Sermón de Pasión. A las 5 
m. Sermón de las Siete Palabras y 
Descendimiento. A continuación 'a 
so relicario de plata para guardar tan 
estimada alhaja, la cual, después de 
largas vicisitudes, pasó a poder de 
los protestantes de Absburgo, le los 
cuales la rescató, después de muchas 
dificultades, el prelado de Tréver is . 
En 1810, volvió a esta ciudad. Con 
tan fausto motivo se celebró una 
sclemnísima fiesta, recibiendo a la 
sagrada reliquia el pueblo entero 
con generales muestras de religioso 
entusiasmo. La Santa Túnica mide, 
comprendidas las mangas, cinco pies 
y cuatro pulgadas do ancho, dos piés 
y tres pulgadas en el pecho; las 
mangas tienen pie y medio de larga y 
uno de anchura. No tiene ninguna 
costura, es ligera y fina y se ignora 
de qué hilo está hecha. 
DESDE P I N A R D E L R I O 
Solemnes cultos que se celebrarán 
en esta Santa Igrlesia 1 Catedral 
durante la Semana Santa. 
Domingo de Ramos, lo. 8e Abril.—A 
las 9 a. m. Mcndicióu y Distribución de 
Palmas, procesión al rededor del templo 
y Misa solemne de Ministros con la Pa-
pión cantada. 
•Lunes Santo, 3 de Abril.—A las 8 a. m. 
Misa Pontifical y consagración de los 
Santos Oleos, por el Iltmo señor Obispo. 
Lunes, Martes y miércoles Santo, 2, 3 
y 4 de Abril.—A las 3 p. m. Clases de Doc-
trina Cristiana y preparación de los niños 
de Primera Comunión. A las 7 p. m. Ro-
sario y Plática por un Padre de la Com-
pañía de Jesús, a cargo del tual están 
todos los Sermones de la Semana Santa. 
Jueves Santo, 5 de Abril.—A las 9 a. 
m. Misa solemne de Ministros, Sermón de 
la Institución. A las 4. p. m. Lavatorio 
por el Iltmo. Rvdmo. señor Obispo y Ser-
món del Mandato. A las 7 p. m. Ejerci-
cio del Vía-Crucis y Plíítica 
Viernes Santo, C de Abril.—A las 8 f.. m. 
Los Oficios del dia; adoración do ra San-
YA LLEGO EL VERANO 
Nuestro surtido de ropa blanca fran-
cesa para las damas, es exquisito v 
está a la venta. 
Entre las muchas novedades elegan-
tísimas que ofrecemos, figuran unas 
magníficas 
CAMISAS DE HA CON BORDAIOS Y ENCAJES, 
cuyo precio reducido es de S2.75. 
Tenemos cuanto pueda desearse en 
estas confecciones, especialmente en 
batas y juegos de cama. Estilos todos 
diferentes. 
AMANDO CORA 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B J B . 
 ms o 
 -
la ,fnl 
sión del Santo Entierro por las calles 
costumbre. A las 7 y media p. ra. 
ció Vía-Crucis y Sermón de Soledafl. 
cantada y Plática. 
Domingo de Kcsurrerclón, 8 cl« 
Alas 7 a. m. Misa de Comunión generô  
las 7 y media a. m. Misa ele 
Comunión de los Niños del Cateeŝ  
las 8' a. ra. Misa Pontifical Por/ ' / . í 
señor Obispo, Sermón. Terminada i¿ • 
sa el Iltmo. señor Obispo danl f 
•ción Papal. A las 7 p. m. Rosan", 
cantada y Plática. ,nS jci 
Seguramente que a esos saf",".^ d 
toncurrirán, como en años í̂ Ŷ,' i K 
merosos fieles, resultando con ig"» 
liante solemnidad.^ C 0 ^ S P O ^ 
DINEKO SOBRE JOTAS 
" L a Regente 
LA CASA QUE n̂̂TmOS-COBRA EN LOS PRESTAD 
NEFIUNO Y AMISTA». ^ ^ 
MENOS I J í T ^ 
c 1592 
¿Quereb lomar bcen cí¡^ía¿ 
adquirir objetos ¿s 5 ™ * ™ $ 0 . 1 
ti clase " A " de MESTRE YĴ  , 
NICJL Se vende en t o d a i P ^ i 
Flores! Flores! Ten^mos^^ 
do más completo que se P" j^ t í J" , 
¡Hay dalias, amapolas, 1 ^al 
¡ orquidias, flores menudas, f fI) , 
j y también frutas, ppedalia 
res doradas y Plat̂ f̂ a^AÎ  
ARTICULO 
Para regalos. Juguete^ 
dades. y cuanto necesi ^ preci 
hogar, lo encontrai* 
asombrosos, en .«nOA^^ 
LA SECCION H, BÊ̂  
\ 
. TA MAÍ 
E l DIARIO P ^ 0 A d e < 
N A es el u ^ 
yor circulación 06 ^ , 
Wica. 
ANO L X X X \ D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A CINCO 
Sa.' 
Nacimiento, Infancia, Vida, Pasión y Muerte de Jesús 
Tomada en los mismos sagrados lugares de su acción. La última edición de la Casa Pathé-París, en colores. Unico ejemplar en 
Cuba, que mide 3.000 m., divididos en 10 actos. No confundirla con otrasque se anuncian en otros teatros y cines, bsta solo 
nodrá ser exhibida en los siguientes teatros: LA.RA, MIRAMAR y COLON; en este último caben 3.000 personas, sentadas; 
APOLO y L I C E O , de Jesús del Monte; PROGRESO, de la Víbora; MASCOTA, del Vedado, y PARIS, de Puentes Grandes 
E X C L U S I V A D E . L A " C U S T E N A F I L M S C O M P A N Y " , N E P T U N O , 5 0 
c. 2516 lt"5 , 
del Nacional Habaneras 
( V I E N E DiS L A PAGINA CUATRO) 
C a p í t u l o d e d e s p e d i d a s 
Se va hoy un amigo, 
Y amigo muy querido, de mis pre-
dilectos, al que me encuentro ligado 
por una larga comunicación de afec-
to. , . _, 
Es el Conde de Homero. 
En el vapor Martín Saenz, de la lí-
nea de Pinillos, embarca esta tarde de 
vuelta a su habitual residencia de Bar-
celona. _ , 
Va en el mismo vapor, y con el 
mismo rumbo, el distinguido caballe-
ro Miguel Pont con su joven y bella 
esposa, Paquita Marimón. 
Viaje que por circunstancias espe-
ciales se ha visto obligado a empren-
der precipitadamente. 
Para regresar en plazo próximo. 
Y pasó ayer fugazmente por esta 
ciudad la linda cienfueguera María 
Porrúa, la hermana de la adorable 
Margot, que dejó en la Habana, tras 
temporada no lejana, admiradores sin 
cuento. 
Llegó la señorita María Porrúa de 
la Perla del Sur por la mañana y a 
las pocas horas se la veía embarcar, 
acompañada de 1 señora Teresa Rabasa 
de Ferrer, en el correo de la Florida. 
Se dirige a Nueva York. 
Una sensible nueva. 
Encuéntrase desde hace varios días 
bajo la acción de un ataque apendi-
cular una de las más bellas y más 
aplaudidas figuras de la Compañía 
Guerrero-Mendoza. 
Es la señorita Fernanda Ladrón de 
Guevara, cuya ausencia hubo de ex-
trañar, por tener un papel en el re-
parto, la noche que se representó E l 
desdén con el desdén como despedida 
del abono. 
Probablemente habrá de ser someti-
da, según se asegura, a la interven-
ción quirúrgica. 
La intensidad del mal lo exige. 
^ ^ 
Capablanca. 
El joven y famoso campeón cubano 
asistirá en la noche de mañana al 
chalet de la Asociación de Propieta-
rios del Vedado. 
Se celebrará en aquellos salones 
una sesión de partidas simultáneas de 
ajedrez entre Capablanca y los ama-
teurs que con él quieran contender. 
Empezará a las ocho y media, 
f̂* ^ ^ 
Desde Santander. 
Un cable se ha recibido desde aque-
lla ciudad anunciando el feliz arri-
bo, después de su travesía en el Cris-
tina, de nuestro Ministro en Holanda 
y subdistinguida esposa, Renée G. de 
García Kohly. 
A estas horas deben hallarse los 
queridos viajeros en Madrid. 
I Felicidades! 
* * « 
Al concluir. 
Una tristeza en el Malecón. 
M ir amar, el histórico Miramar, ce-
rró sus puertas desde el día de ayer. 
Clausura que es para todos una 
contrariedad. 
Enrique FONTANILLS 
L A CASA Q U I N T A N A 
Cómprenos las joyas que usted de-
see adquirir, e invertirá bien su di-
nero. 
Tenemos las más caprichosas y ©1 
mayor surtido, especialmente en co-
llares de perlas finas, bolsas de oro 
para señoras y «ranity case?'. 
Objetos de arte, muebles, fantasías 
y lámparas. 
Galiano, 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P R E S T E L E U N G R A N F A V O R 
a s u s a m i g a s d i c i é o d o l e s : q u e c u a n d o n e c e s i t e n 
r o p a b l a n c a f i n a y e c o n ó m i c a , v a y a n a b u s c a r l a a 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
García y Sisto. San Rafael y Aguila 
LOS ULTIMOS ESTILOS DE SAYAS 
M u y e legante es e l s u r í i d o de s a y a s que a c a b a m o s de rec ib ir 
p a r a l a e s t a c i ó n . S o n todas de l a ú l t i m a m o d a , l a v a b l e s y de un 
corte dis t inguido, en te las de w a r a n d o l , g a b a r n i n a y eras/?. 
D e s d e $ 1 . 8 0 
R e c o m e n d a m o s a l a s d a m a s nos v is i ten, p a r a mos-
trar les l a c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s que tenemos p a r a e l l a s , 
a prec ios r e d u c i d í s i m o s . 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
c 2531 
V O U R R U T I 
A R O U I T E C T O mmm 
• f m m m m m m m m m m m m m m m í 
C O n S T R U C C I O / A E S 
E S P E C I A L E S R A R A 
" C L I A A A S C A L I D O S 
B E L L E Z A VEATIIACIOM SOLIDEZ 
L o c e r í a , Cr i s ta ler ía y F e r r e t e r í a . 
Proporción6068^ hacer C0lnpras y quiere economía, renga a rernos. Nosotros rendemos todo muy en 
siti,> ParTcII1^8' Maceta8» Floreros, Platos, Fnentes, Yasos, Jarros, Cubiertos, Cazadas, Ollas, y todo uten-** au casa. 
^ n a ' 2 5 , frente a l a P J a z a . D e M a r t í n e z y C a . T e l . A - 5 3 0 1 
lt.-5 Agencia MATAS 
La Mañana del 
Jneves Santo 
MISA SOLEMNE Y SERMON D E L A 
INSTITUCION—EL SANTO EVAN-
GELIO D E E S T A F E S T I V I D A D — 
E L SILENCIO D E L A S CAMPA» 
ÑAS. —PROCESION AL MONU-
MENTO LOS A L T A R E S , V I S P E -
RAS Y MAITINES. —CONSAGRA-
CION D E LOS SANTOS O L E O S E -
PROGRAMA PARA L A T A R D E D E 
HOY OBJETO D E L A V I S I T A A 
LOS MONUMENTOS. 
E n la mañana de hoy se conmemo-
ró en los templos la institución del 
Sacramento de la Eucaristía. L a 
Iglesia representa este Misterio ce-
lebrando este día una sola Misa, en 
cada Iglesia. E l sacerdote que cele-
bra figura a Jesucristo instituyendo 
el Sacramento Eucarístico; los de-
más sacerdotes que vienen a comul-
gar de su mano representan a los 
Apóstoles, que recibieron la Comu-
nión de manos del divino Pontífice, 
nuestro Redentor. 
Empezaron los Oficios por la ce-
lebración solemne de la Santa Misa. 
Al cantarse el Gloria, repicaron las 
campanas, que ya no vuelven a tocar 
hasta el Sábado Santo, para indicar 
la tristeza y el duelo en que está 
sumida la Iglesia por la muerte del 
Salvador. 
Se cantó en esta única misa el 
siguiente Evangelio: 
"Antes de la fiesta de Pascua, sa-
biendo Jesús que se acercaba la ho-
ra de pasar E l de este mundo al Pa-
dre, habiendo amado tanto a los su-
yos que en el mundo estaban, hasta 
el fin mostró su amor. Y acabada la 
cena, como el diablo habíase ya me-
tido en el corazón de Judas, hijo de 
Simón Iscariote, el propósito de en-
tregarle, Jesús sabiendo que todo 
se lo había puesto el Padre en sus 
manos y que procedía de Dios y a 
Dios volvía, levántase de la cena y 
depone sus vestidos, y tomando una 
toalla se la ciñe. E n seguida echa 
agua en un lebrillo, y empieza a la-
var los piés de los discípulos y a 
enjugarlos con la toalla que se había 
ceñido. Llega, pues a Simón Pedro, 
y éste le dice: "¡Vos, Señor lavarme 
a mí los pies!" Respondió Jesús di-
ciéndole: Lo que yo hago no lo com-
prendes ahora; más adelante lo 
comprenderás. Dice Pedro: jamás 
me lavaréis a mí los pies. Respondió-
la Jesús: si yo no te lavare no ten-
drás parte conmigo. Dícele Simón 
Pedro: entonces. Señor, no solamen-
te los pies si que también manos y 
cabeza. Replícale Jesús^ el que está 
recién lavado no necesita sino lavar 
los pies, porque todo lo demás está 
I Umpio; y limpios estáis vosotros, 
; mas no todos. Sabía, pues, quién era 
• el que había de venderle; por esto 
dijo: no estáis limpios todos. Des-
pués, en fin, que les hubo lavado los 
pies, y puesto otra vez sus vestidos, 
habiéndoáe vuelto a reclinar en la 
mesa, les dijo: ¿comprenderéis lo 
que acabo de hacer con visotros? 
Maestro y Señor me llamáis, y decís 
bien, pues lo soy; por tanto, si he 
lavado vuestros pies yo que soy el 
Señor y Maestro, debéis también vo-
sotros lavaros los piós mutuamente. 
Ejemplo os he dado, pues, para que 
así como lo he hecho yo con vos-
otros, también vosotros lo hagáis". 
Concluido el Santo Evangelio, se 
pronunció el sermón, versando sobre 
la Institución de la Eucaristía. 
Después de la predicación, conti-
nuó la Misa. Después de la Comu-
nión del celebrante, se distribuyó el 
Manjar celestial, a los demás sacer-
dotes y fieles. 
Finada la Misa se llevó la Hostia 
Santa depositada en un cáliz cubier-
to, al Monumento o sepulcro: prime-
ro para recordarnos vivamente la 
institución de la Eucaristía; segun-
do, para conmemorar la sepultura de 
Jesucristo; y tercero para que el sa-
cerdote celebrante pueda comulgar 
L a 
Cuando la Compañía Guerrero Men-
doza terminaba su brillante pero rá-
pida temporada del Nacional la so-
ciedad habanera ávida de intensas y 
selectas emociones artísticas anhela-
ba que éstas no terminasen con la 
despedida de los dos grandes de la 
escena española. E l antiguo Tacón 
seduce y encanta con su valioso ba-
gaje de Imborrables recuerdos que 
oan fe de lo que es capaz la Habana 
culta y espiritual. Y en efecto, una 
voluntad singular que está llamada 
a imperar en todas las manifestacio-
nes teatrales de la Habana, nuestros 
distinguidos amigos, los señores Ca-
panova y Ca., inician esta noche una 
nueva era de arte que arragairá de 
manera definitiva y hará época en los 
anales teatrales de Cuba. 
"Sangre y Arena", la colosal crea-
ción del insigne Blasco Ibáñez abre 
¡a temporada. 
Los precios son en extremo hala-
gadores: veinte centavos la luneta: 
diez centavos la tertulia y cinco cen-
tavos la cazuela. Función corrida. 
C2533 l(L-5 
al día siguiente, Viernes Santo. Del 
altar al Monumento, se entonó el si-
guiente Himno: 
E l misterio, oh lengua canta 
Del Cuerpo del Salvador, 
De la sangre sacrosanta 
Que el mundo en redención. 
Fruto de escogida planta 
E l Rey de orbe vertió. 
De intacta Virgen naciendo, 
A nosotros dado en don 
Entre los hombres viviendo. 
Sembrando verdad su voz. 
Con el fin más estupendo 
Su larga estancia cerró.. 
Sentado con sus hermanos 
E n la última noche cruel 
Con la cena en sus arcanos 
Cumplida la antigua ley 
Por manjar y con sus manos 
Se entrega a su cara grey. 
L a palabra del divino 
Verbo en carne trueca el pan, 
Y en su propia sangre el vino: 
E l sentido queda atrás. 
Mas la fe por buen camino 
L a alma fiel alcanza t guiar. 
A tan alto Sacramento 
Rindamos, pues, la cerviz, 
Y el antiguo testamento 
Ceda al nuevo rito en fin: 
Preste la fe suplemento 
Al sentido baladí. 
Alabanza, regocijo, 
Gloria, honor y bendición 
Al eterno Padre, al Hijo, 
A Engendrado, a Engendrador, 
Y al vínculo entre ellos fijo 
Cue procede de los dos. Así sea. 
Colocada la Hostia en el monumen^ 
to, la procesión se disolvió ante el 
mismo, empezando las vísperas en el 
cero. L a misa se interpretó a gran 
orquesta y voces en los respectivos 
templos. 
E l altar donde se celebraron es-
tes oficios estaba artísticamente ador-
nado; pero en cuanto terminaron fué 
desvestido de sus galas, verificándo-
se lo mismo con todos los demás 
del templo, en memoria de Jesucristo 
a quien representa el altar y que 
fué despojado de sus vestidos duran-
te la Pasión. Los altares despoja-
dos de sus ornamentos son limpiados 
y purificados, a fin de hacerlos en 
cierto modo más dignos del Cordero 
sin mancha que allí debe ser inmola-
do, y para enseñarnos también la pu-
reza de conciencia con que debemos 
participar de la Sagrada Eucaris-
tía. 
Los oficios matutinos se vieron 
| bastante concurridos. 
En la Santa Iglesia Catedral, ofi-
ció el Prelado Diocesano, consagran-
do los Santos Oleos, ceremonia au-
gusta que conmueve el corazón. 
Asistió el M. I . Cabildo Catedral, 
Párrocos y Capellanes, el Semina-
rio y la M. I . Archicofradía del San-
tísimo Sacramento en este templo es-
tablecida. 
Los monumentos son muy artísti-
cos. Han sido preparados con todo 
esmero. 
Publicamos el de la Santa Iglesia 
Catedral, por ser el del primer tem-
plo de la Diócesis. 
E l programa para esta tarde es el 
siguiente: 
Visita a los monumentos, Lavato-
ilo, sermón del Mandato, Maitines 
(llámanse Tinieblas, porque en otro 
tiempo se cantaban por la noche y 
en parte sin velas); Quince Jueves, 
Hora Santa y Sermones de Pasión. 
Los fieles visitan los monumentos, 
primero, para dar gracias a Jesu-
cristo por haber instituido la sagra-
da Eucaristía; segundo, para conme-
morar los padecimientos que E l tuvo 
en las diferentes estaciones de su 
Pasión dolorosísima; tercero, para 
adorarle en su sepulcro y para des-
agraviarle no solamente de los ul-
trajes que recibió en su muerte sino 
también de los que recibe todavía en 
su divino Sacramento. 
UN CATOLICO. 
O p i n i ó n d e u n 
b u e n M é d i c o 
Flamel Medicine Co.—Muy señores míos 
— . . . he usado los Supositorios Flamel en 
muchos clientes, en que no habían dado 
lo smejores resultados muchas otras pre-
varaciones y creo que el que los usa, es-
tará dispuesto a recomendarlos con justi-
eía. Son inmejorables. De ustedes affmo. 
y s. s. (firmado) Dr. M. A. Abalo. 
I.os Supositorios Flamel son lo mejor 
(¡ue se conoce contra las almorranas y 
demás afecciones del refcto. Otros buenos 
médicos, lo mismo que el conocido espe-
cialista doctor Higucl A. Abalo, las re-
comiendan. • 
De venta en droguerías y farmacias. 
La merina Meroaote [epañola 
Según los últimos datos oficiales, 
ia marina mercante española se com-
ponía, al terminar el año 1916, de 240 
veleros con 31,101 toneladas y de 603 
vapores de 816,747 toneladas de por-
te; que hacen el total de 843 navios 
y de 847,848 toneladas. 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o j 
Imposible hijita, con este ataqúese 
reuma, los dolores me matarían. 
Antírreumático del Dr. Russéll Híirst 
de: fiuadelfia 
, Es la medicina del reuma en todas sus manifesta-
ciones, hace ̂ eliminar el ácido úrico y vence el ataque 
más cruel a las primeras cucharadas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y ^ M ^ Ó C o l o m e r ; 
F A W W A S E b D I A R I O B E M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 1 7 . 
s e 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 
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X A P R E C I O S 
222 piezas 
MANIFIESTO 1,740.—Remolcad ni- ame 
rl<-ano L E O P O L D A D L E R , capitán I^asse 
ríe, procedente de New Orleaus. consigna 
¿o a !>. Bacon. 
E n lastre. 
f MANIFIESTO 1,741.—Lnnrhftn america 
tío D E T R O I T , capitán Mathersen, proce 
«lente de New Orleans, consignado a Da 
ttitel Bacon. 
E n lastre. 
• MANIFIESTO 1,742.—Vapor americano 
MIAMI, capitán procedente de Key West, 
•consignado a R. L . Branner. 
J Mltthell: 1 auto del viaje anterior. 
J . Z. Hotter: S bultos maquinas y acce-
Chiprup Bey y Co: 2 cajas tejidos. 
José Feo • 2 cejas camarones. 
• A. Miranda: 2 Id id. 
Compañía de Pesca y Navegación: i id 
fcescado. 
Southern Exprets Co para 
' Guihard y Son: 1 caja efectos. 
1 P. Gómez Mena: 10 cuf.etes oro america-no. 
MANIFIESTO 1,743.—Remolcador ameri-
cano A J . Hudson, capitán Cogswell, pro-
cedente de Moblla, consignado a Daniel 
iBacon. 
, E n lastre. 
MANIFIESTO 1,744.—Lanchón america-
tio C I T Y OF SAN ANTONIO, capitán Hall 
it>rocedente de Moblla, consignado a Daniel 
ijíacon. 
' Cuban Coal Company: 1,831,455 kilos 
íc&rbón mim-ral. 
MANIFIESTO 1,745.—Fírry-boat ameri-
Icano H. M. F L A G D E R , capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado a R. 
Xi. Branner. 
Armour Company : 120 cajas carne puer-
•co. 
, Cuban Ameritan Sugarr 27,216 kilos fos-
ííato. 
Ramón Cardona: 1,302 piezas madera. 
I Central Toledo: 5 carros. 
J . L . Duaterive: 5 id del viaje anterior. 
!» Arellano y Co: 7,050 tejas. 
1 Cuban Tire Rubber: 14 bultos efectos 
Ufle goma y maquinarla. 
i Compañía Cervecera Internacional: 64,-284 
botellas' vacias, (3 tanques, 1 caja acce-
eorios id del viaje anterior.) 
J . F . Berndos y Co: 6 bultos maquina-
irla. 
. Cuban Sugar Corporation: 47 id id. 
H . F . Hamlin: 2 carros del viaje ante-rior. 
i PARA CARDENAS 
J . A. Vázquez: 6,000 ladrillos, 57 barri-
í ies barro. 
^ — . ^ . ¿ u i ú i ' ^ . . ^ . -
M A N I F I E S T O 1,746.—Vapor americano 
HAVANA, capitán Okeefe, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
M. Fernández Boada: 30 sacos maní. 
Miró Rovira y Co: 8 barriles jamón. 
Zabaleta y Co: 500 cajas jabón. 
Tauler Sánthez y Co: 25C sacos frijol, 
100 id garbanzos. 
Herederos de A. Canales: ICO cajas que-
sos. 
Don-inlon Trading y Co: 7 cajas confi-
turas, 8 id dulces, 2 id tejidos. 
Cruz y Salaya: 5 cascos quesos. 
Flelshmann y Co: 20 cajas levadura. 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
t e d a c a j a q u é 
c a r e z c a d e l 
Triunfan siempre, aun después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
3 5 A 5 J O S DK. E X I T O . 
C D I I P D d A ^ A C C I D E N T E S Sal i Ibb&H O N E R V I O S O S . 
C U R A C I O N R A D I C A L C O N L A S 
P a s t i l l a s A a t i e p i l é p t i c a s d e O C H O A . 
M QUITAN E L APETITO, 
g a r a n t í a I NO DEPRIMKN M F a r m a c i a - S A N 
do i , • Cortan rápidamente las accesos. J U L I A N ' * 
G U E R I A Y ^ f l | i | | f f H i a « I W I * W M U Ricla- *>' H A B A N A 
Unicos Agente». 
m HAPINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras, m a r c a s de $35 .00 6 m á s 
VENTAS AL COCTABO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , 6 ^ 0 i 2 1 ^ f i o 
The Borden y Co: 4,000 cajas leche. 
Pedro Sánchez: 10 cajas tocino. 
Menéndez y García.' 75 cajas pescado. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 taja muestras de 
vino, 10 barriles vino. 
Trespalacio y Noriega: 3012 barril Id. 
Barraqué Maciá y Có: 5 cajas carne 
puerco. 
Qrevatte Bros: 2 cajas copas, 1 id es-
pejos, 15 Id tocino, 5 id carne, 124 cajas 
dulces, 1 id estaño, 50 id jabón, 400 Id 
peras. 
J . R. Alfonso: 25 cajéas macarrón, 1 
atado quesos, 2 cajas galletas, 107 id fru-
tas. 
Q. Cotsonis: 33 bultos frutas, 1 caja al-
cachofas, 1 huacal coliflor, 1 id cestos. 
J . Noriega: 1 huacal apio, 120 bultos 
frutas. 
C. Arnoldson y Co: 300 sacos garban-
zos. 
H. S.: 5 fardos lentejas. 
736: 230 cajas bacalao. 
S. C . : 100 sacos garbanzos. 
Ballesto y Méndez: 100 id id. 
M. y Co: 50 id id. 
C. . : 6 sacos frijoL 
C. G . : 3 id id. 
X . : 1 id Id. ~ 
J . L . : 1 id id. 
Wickes y Co: 61d- Id. 
R. Torregrosa : 5 cajas dulces, 27 huaca-
les cacao, 5 cascos quesos. 
J . Gallarreta y Co: 5 id, 10 atados id, 
3 barriles estras, 2 huacales apio, 2 id 
'coliflor, 1 caja salmón, 1 id bacalao, 8 
barriles jamón, 68 bultos frutas. 
Lozano y L a Torre: 3 cascos quesos. 
Pont Restoy y Co: 4 id id, 20 cajas 
champagne, 30 id aguas minerales, 5 id 
galletas, 1|3 Jamón, 2 cajas tocino, 20 Id 
dulces, 6 Id jabón, 2 id sirope, 1 atado 
chocolate, 1 id cacao, 2 id gelatina, 1 id 
mantequilla, 1 caja salsas, 10 id sopa. 
S. S. Freidlein: 50 cajas jabón, 147 bul-
tos conservas. 
Fernández Trapaga y Co: 25 tabal pes-
cado, 2 tajas arenques. 
Llera y Pérez: 2 Id idl 25 tabal pesca-
do. 
American Qrocery y Co: 4 cajas cebadas, 
25 id papel, 20 id sirope, 6 atados mante-
quilla, 9 cajas panqués. 
Galbán Lobo y Co: 6 cajas bacalao. 
Laurrleta y Viña: 10 cajas frijol, 3 ba-
rriles jamón, 1 id estras. 
Armando Armand: 1 id Id, 18 atados 
quesos, 120 bultos frutas. 
Swift Company: 100 cajas pescado, 10 
id mantequilla. 
M E T A L I C O 
Banco Nacional: 4 cuñetes ton $200,000 
oro americano. 
MISCELANEAS • 
Jefe del Ejército: 4 cajas impermeables. 
L a Habaera: 5 huacales tanques. 
C. B. y Co: 4 cajas máquinas. 
A. B . : 19 cilindros gas. 
Santacruz Uno: 12 cajas sillas. 
I. Valls: 5 huacales camas; 
Suárez y Méndez: 9 cajas cristalería. 
Hijos de H. Alexander: 1 taja sierras. 
W. M. Plumb: 4 cajas olantas. 
N i hay d i s c u l p a a l g u n a 
p a r a h a c e r s u f r i r a l R i ñ e 
Cuando se despierta un n i ñ o so-
bresaltado y con miedo y cruje los 
dientes durante el s u e ñ o , cuando le 
pica l a nariz y padece paroxismos 
de tos seca con dolores de cabeza, 
cuando tiene fietí^e lenta y sufre de 
afecciones e s p a s m ó d i c a s o convulsi-
vas, hay indicaciones positivas de 
lombrices o sol itaria. 
No es necesario prolongar la an-
siedad de los padres ante tal cuadro 
de males. U n a sola dosis del V e r m í -
fugo " T I R O S E G U R O " del Dr. H . F . 
Peery, r e v e l a r á la presencia de las 
lombrices y s e r á , en la m a y o r í a de 
los casos, suficiente para el iminar, 
dentro de pocas horas, d e s p u é s de 
administrar la dosis, cuanta lom-
briz exista. 
E l V e r m í f u g o " T I R O S E G U R O " , 
del D r . H . F . Peery, es el ú n i c o l e g í -
timo; es el ú n i c o V e r m í f u g o que 
opera s in necesidad de repetir la do-
sis, o la a d i c i ó n de otros purgantes 
para completar su a c c i ó n . 
Como su nombre indica, es T i r o 
Seguro a las lombrices. 
Fabricado solamente por Wright's 
Indian Vegetable P i l i Co., 372 P e a r I 
Street, New Y o r k , E . U . do A. 
C 3332 alt. 3 t. 3 
S A B A N A S V E L M A 
C; L . y P : 15 fardos aspilleras. 
Mercedita Sugar y Co: 22 bultos, ma-
quinaria y accesorios. 
E . Gustin: 3 pianos, 1 caja impresos. 
Cuban Amer Sugar: 29 bultos maquina-
ila y accesorios. 
Havana Anto y Co: 5 bultos, accesorios 
para auto. >~\: 
N. S. Caso: 2 cajas tela. 
L . S. Co: 4 cajas accesorios para îtrto. 
. 315: 15 cajas para caudal. 
122: 10 bultos papelería, naipes y Ju-
guetes. 
Compañía Dental: 8 bultos efectos den-
tales. 
J . L . : 04 bultos gas y varillas. 
D. E . L . : 1 caja sosa. 
F . R : 61 bultos ^abOn llaves y efectos 
de metal 
Giralda y Livadia: 11 bultos planchas y 
>olavos. 
Vassallo Barinaga y Co: 3 cajas acce-
sorios de fotografías. 
C. Harrow: 4 bultos accesorios para 
prensa. 
D. Milian: 500 cuñetes clavos. 
O. B. Cintas: 58 bultos amoníaco, ma-
quinaria y accesorios. 
Morris Alper: 1 caja para taudal. 
Alvarez Cernuda y Co: 14 bultos jugue-
tes y efectos, navajas, mesas. 
A. C. y Co: 1 caja miñografos. 
187: 2 fardos grasa, 3 Id aceite. 
U. S. R. X . : 421 bultos llantas y efec-
tos goma. 
L . DamboreMa: 8 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Ortega González y Co: 1 barril correajes. 
Central Armonía: 1 caja accesprlos de 
nía quinaria. 
Anselmo López: 8 cajas banquetas. 
J . Roig: 22 bultos efectos dentales. 
Otaolarruchi y Co: 24 bultos cristalería. 
Bnn tock Wilcox y Co: 4 bultos bombas 
y accesorios. 
R. Benltez e hijo: 3 calas juguetes. 
A. Fernández; 3 id id. 
A. Recio: 2 id efectos dentales. 
L : 50 cajas glicerina. 
C B . : 0 cajas loza, 255 i i abanicos, 100 
atnclos pantuflas. 
Moors y Reíd: 8 bultos papel discos y 
cajas ¡ ara caudal. 
M. B . : 9 fardos empaqueradura. 
]>. Lorenzo: 1 caja forras. 
J . D. Orn y Co: 14 bultos alambre mues-
tras y tela. 
A. Alvarez: 4 pianos, 1 órgano. 
Rey y Co: 17 bultos barriles vacíos y 
ácido, 20 hles. botellas. 
E . G . : 1 taja impermeables, 1 id teji-
dos. 
2: 34 cojas sombreros. 
J . Z. Horter:, 106 bultos ejes. 
Havana Sugar y Co : 426 railes, 273 ata-
dos moldazas, 139 cuñetes clavazones. 
R.: 200 sacos talco. 
99: 1 caja cerraduras. 
F . R. S. : 1 barril herrajes. 
M. E . S.: 1 caja aparatos 
M. U. S: 1 caja aparatos 
C. C. de E . :17 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Vilaplana y Co: 41 cajas lámparas. 
13,24: 2 cajas estobillas. 
Central Occidente: 1 -̂ aja boquerones. 
Banco Nacional: 2 cajas libros. 
C. T . : 9 bultos accesoiios de maquina-
ria. 
Viu^a de J . Cores y Co: 7 cajas efectos 
plateados. 
Cuban Portland Cemento y Co: 1,249 
barriles cemento, 12 bultos materiales. 
W. D. Mathieson: 15 cajas libros. 
R. . : 5 pianos. 
Viuda de Carreras y Co : 5 id. 
V. J . C . : 2 barriles cristalería. 
Pomar y Graifio: 9 bultos cristalería. 
('. G. : 1 taja Incerticidas. 
Stee] y Co: 50 vigas. 
M. W. : 468 canales. 
L. Braña : l « aja polainas. 
1>. S. Unisáuchez: 44 bultos 
Portas; 42 huacales Id. 
S. F . : 2 cajas maquinaria 
aceró. 
Ltqbiusón y Rodríguez: 0 cajas lámpa-
ros. 
A. R . : 2 cajas válvulas. 
Industrial Alfilerera: 10 bulíos alambre. 
A. Montos: 1 caja accesorios para amo. 
M. j . Garrefio: 2 id Id. 
J . Gusé: 28 barriles sal. 
A. Góncz Mena: 2 cajas (erraduras. 
G. Veranes: 1 cajas brotbas» 1 id so-
bres. 
W. F . : 4 cajas soda-
C. P in: 72 cajas abanicos y pantuflas. 
M. A.: 1 caja barniz. 
V. B. y Co: 1 cajas motocicletas. 
J . B. Jeukins: 7 bultos cristalería. 
P. N. Co: 4 bultos accesorios para bi-
cicletas. 
C. E . O. E . : 12 cajas pintura. 
Viuda de Braña: 5 bultos entretelas. 
Hermanos Fernández: 4 cajas marcos. 
Fernández y Co (Casa Grande) : 12 bul-
tos efectos de ferretería. 
E . E . C. O.: 10 fardos aspilleras. 
A. López Chávez: 25 cilindros gas. 
Vilaplana y Co: 6 cajas accesorios eléc-
tricos. 
A. Alvarez: 1 caja libros. 
F : 75 barriles estearina. 
Varias numeraciones: 42 bultos crista-
lería. 
Meras y Rico: 20 huacales muebles. 
144: 4 fardos cartón. 
.7. Bernheim e hijos: 10 fardos aspi-
lleras. 
Cuban American Sugar y Co: 2,500 sa-
tos abono. 
M. Suárez y Co: 19 tercios tabaco. 
V. G. Mendoza: 8 planchas, 2 id maqui-
naria. 
R. Karman: 55 caja§ accesorios eléc-
tricos. 
Sucesión de A. Gómez Mena: 4 cajaá 
platería y cunas. 
Crusellas y Co: 3 bultos cola y cartón, 
20 barriles drogas. ** 
F . Sabio y Co: 67 atados cartón, 2 ca-
jas ateite. 
Caras y Carrascos: 135 cajas cartón, 10 
cajas goma. 
Ce.ntral San Antonio: 7 bultos maqui-
narla. 
J . H. Steinhardt: 6 id aceite y ruedas. 
González Cervera y Co: 4 cajas mol-
duras. 
E : 14 bultos efectos madera y papel. 
LUno y Co: 1 caja accesorios para fu-
madures. 
Luis Yero: 1 caja ropa. 
H. R . : Gates: 22 rollos flejes. 
Godínea y Valmaña: 39 bultos crista-
lería. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 7 
cajas atcesorios para auto. 
Z. M.: 6 barriles acite. 
F . Caballero: 3 cajas accesorios sarcó-
M i m b r e s ^ e f o d a s ^ 
s e » . M u e b l e s 
c e s s e d e r , s a l a , y ® g ¿ 
« a . O b j e t o s d e 
o e s J ^ 
" T O M A S F I L S * 
R e l o g ^ s d e P o s e é y 
d e B o l s i l l o . J o y a s | | , 
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Q & S . 
( P O R B E Í v N A ^ A , 16) 
w Q u r a l l y i S 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
C 2275 l a 31 mx 
T? T W X P G A Annnclos en pert6-
J? • ItIHiO^I. dlcoa y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. BCONO-




^A. R. Langwith y Co: 1 caja ferete. S f P 
M. de Castro: 2 cajas aparatos. 
Armand Huo: 2 cajas plantas. 
V. Muller : 33 bultos muebles y relojes 
L . M. Centurión: 21 bultosl máquina', 
botellas y drogas. ^ 
Central España: 4 cajas romanas y «p. 
cesorios. 
J . H. Foster: 20 cajas fonógrafos ; 
anuncios. 
170: 5 barriles atite. 
Henry Clay y Rock y Co: 142 bulto!, 
puntillas, llantas y papelería. 
1,289: 1 caja válvulas. 
M. W, Purvis: 1 caja estantes. 
1,752: lü bultos muebles accesorios-r 
autos. 
0. B. Peters: 2 pianos. 
P. S.: 1 caja máquinas. 
L . A. Bachafca: 28 cajas ferretería 
L . L . Aguirre y Co: 10 cajas íusilei. 
Brouwers y Co : 2 cajas accesorios parí 
auto. 
Central Lugareño: 46 búleos maquinarli 
Cuba E . bupply y Co: 7 cajas máqul' 
ñas. 
S. R. J . : 1 caja sujetadores. 
Hlavana Jockey Club: 2 tajas acetso-
líos para golf. 
1*9: 480 tambores soda. 
A. C . : y Co: 25 bultos camas y acce-
Herios. 
láudner y Hartman: 4 cajas desiifes- Î q̂ j 
aí. ' C. W.: S bultos acesorios fotosis-' «mbh 
fias, 1 caja ácido. A j " ^ — 
Vilaplana B. Calbó : 28 fardos papel, á s | 
barriles coco, 7 bultos sacos, etiquetas j j 
muelles. 
J . 1-'. Bcrndcs y Co: 10 bultos acceso- ; 
rios eléctricos. 
K. Pesaut y Co: 152 piezas atero, » 
bultos maquinaria. 
R. López y Co: 5 cajas sombreros. 
Arredondo Pérez y Co; 6 id id. 
J . Parajón y Co: 11 id id. 
M. Humara: 6 bultos cristalería. 
Fábrica de Hielo: 116 cajas malva. 
E . Lecours: 190 bultos ácido. 
C. H. Tralall y Co: 35 bultos accesorW 
6 West*'India Oil Refg y Co: bl W 
maquinaria. 
F . G. Robins y Co: 76 bultos efectos es-
critorio. . | 
J . Barquín y Co : 1 caja sombreros, 1« 
folletos. ^ t ¿J 
Havana Elect. Ry P. L , Co: 22 bulto» 
materiales. . . «( 
F . C. Unidos: 132 id id. 267 barras, m 
cuñetes tlavazón. 
T. F . Turull : 224 bultos ácido. 
Harris Bros y Co; 118 id efectos esen 
torio. 
(Pasa a l a p á g i n a siete.) 
T I N T U R A F R A N C E S A V t l i E I M 
LA MEJOR Y MAS SENGILLA OE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m A c i a s y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í ' 
SIDRA C I M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
FOLLETIN 90 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPAÑEROS 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION D B 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
—Os repito—exclamó—cue me opongo 
k. ser curada. 
E l joven doctor se sonrió. 
—¡Afortunadamente—dijo,—aquf no man-
«dáis, y se os curará a pesar vuestro. 
Ferina, exasperada, no se conocía ya; 
i n é tai la resistencia que opuso al doc-
•"toT, que éste se vió precisado a ponerle 
nina camisa de fuerza que paralizó los 
"movimientos de sus brazos. 
—¡Pobre mujer! — repuso el doctor.— 
/.Qué necesidad había de emplear tales 
medios?—dijo cuando acabó de curarla. 
B l curaros os ha hecho bien, puesto que 
ahora no sufría - tanto. SI me prometéis 
ser buena, os quitaré la camisa de fuer-
za, para que nos refiráis cómo ha sido 
vuestra caída. 
Ferina dejó caer la cabeza sobre la al-
mohada, cerró los ojos y permaneció si-
'Jenciosa. 
Bl médico repitió la pregunta. 
—Preferís no responder—dijo ;—está 
bien. Supongo que ya esta noche estaréis 
de otro humor. / 
Y se alejó con su colega-
La "Güila" se quedó sola, condenada a 
todos los tormentos de una rabia impo-
tente, y se esforzó por recobrar su sangre 
fría. 
Su situación no podía ser más terrible. 
Se hubiera dicho que el Cielo cop su 
poderosa justicia castigaba la enormidad 
de los crímenes de aquella miserable. 
Perrina acababa de perder en pocos 
momentos el fruto de los trabajos infa-
mes de toda su vida. . E l libro rojo, en 
el que estaban consignados todos los se-
cretos de su ciencia, había sido destrui-
do por el incendio de la "Casa Roja," 
su riqueza había sido pasto de las lla-
mas; el medio de conquistar otra fortuna 
permanecía enterrado entre los escombros 
humeantes de la calle de la Golondrina. 
Ferina poseía un millón, segfln habla 
dicho a Luc de Kerjean; la mayor par-
te de aquel millón no estaba en su ca-
sa; había prestado algunas cantidades a 
los judíos y usureros con objeto de co-
brar buenos Intereses. Así es que, al In-
cendiarse los libros, ya no podía rectamar 
ni un cuarto, puesto que sus deudores, 
gentes de probidad sospechosa, procura-
rían negar la deuda. 
Fácilmente se comprenderá la amar-
gura que Invadiría el alma de Perlna 
al pensar en su ruina completa e irre-
parable, y el odio que sentirla contra el 
causante de aquel desastre, contra el ba-
rón de Kerjean. 
Perlna no tenía más que una ambición, 
un solo deseo: vengarse... vengarse a 
toda costa y por todos los medios. Pero 
no lo veía fácil. 
¿Cómo haría llegar sus ataques hasta 
el opulento barón, casado con la hija de 
los duques de Símense, y amigo, además, 
del señor de Sartines, intendente de po-
licía, desde el fondo de la obscuridad fan-
gosa en que iba a vivir en adelante? Como 
le había dicho Kerjean, necesitaba prue-
bas para hacer la acusación; esto lo sa-
bía, pero ¡as pruebas ya no las poseía. 
Juana de Símense habría muerto segu-
ramente; nadie, pues, prestaría oído a 
sus denuncias y nadie las creería. ¿ No 
era preferible ocultar su existencia al ba-
rón? Si éste la suponía muerta, ¿no se-
ría mayor su venganza? 
Ferina, pues, no quería vivir más que 
para vengarse. Una vez adquirida la cer-
teza de que Luc no tenia nada que te-
mer de ella, más le valía dejar de exis-
tir que agonizar eternamente en la de-
sesperación y la miseria. 
Pero, ¿cómo adquirir aquella certeza? 
Al dirigirse esta pregunta mil veces, la 
"Güila" recordó aquella religión extraña 
de la que era sacerdotisa, y en la que 
no cre ía . . . Acudieron a su memoria aque-
llas predicciones tan extrañamente rea-
lizadas. Veinte años antes había anun-
ciado a Juana de Símense un peligro 
casi Inevitable, una muerte terrible, y la 
pobre hija de los duques de Símense aca-
baba de perecer miserablemente en la 
época indicada. A Carmen le dijo: "Se-
réis reina. . ." y la gitana ejercía su so-
beranía en aquellos momentos sobre el 
mundo subterráneo de que Luc era el 
monarca. 
A la incredulidad sucedió al duda. Lo 
que tan a menudo había hecho para los 
demás, esto es, preguntar el destino, re-
solvióse Perlna a ensayarlo por sí mis-
ma. , 
Esperó que el enfermero, a quien aca-
baba de romper su espejo, pasara por la 
sala, y cuando estuvo cerca del lecho le 
llamó. 
Bl enfermero acudió, y, cuando estuvo 
cerca de la enferma, dijo: 
—¿Ya estáis más tranquila, buena mu-
jer? 
—Lo estoy completamente, como veis— 
respondió Ferina.—Es preciso ser indul-
gente conmigo—añadió.—Hace un momen-
to, al ver mi rostro desfigurado, se apo-
deró de mí una verdadera locura; ahora 
lo siento y estoy arrepentida. 
—Eso está muy bien dicho, pero no creo 
que tuvierais necesidad de romper mi es-
pejo. 
—No soy tan pobre como parezco, y os 
regalaré uno más grande y mejor que 
el que teníais. 
—A fe mía que no lo rechazaré. Tenéis 
aire de ser una buena persona. Espero 
que ya no sufráis mucho. 
—Al contrario; sufro horriblemente, y 
el fastidio que siento aumenta mis sufri-
mientos. ¿No podríais dejarme en liber-
tad? 
•—Antes habéis de prometerme que no 
tocaréis los vendajes de vuestro rostro. 
—Os lo prometo, , amigo mío, y podéis 
fiar en mi palabra. 
—Perfectamente—dijo el enfermero des-
embarazando a Ferina de la camisa de 
fuerza. 
Después de haberle dado las gracias, la 
"Güila" repuso: 
—Desearla que me hicierais un favor. 
—¡Qué diablo! No faltando al regla-
monto, os lo concederé con mucho gusto. 
—Cuando se sufre, conviene distraerse, 
l no es cierto ? 
—Creo que sí. 
—Pues bien, procuradme la manera de 
distraerme. 
—¿Y cómo? 
—Dándome un juego de naipes. 
E l enfermero movió la cabeza. 
—¿Un Juego de naipes? — repitió. — 
¡ No puede ser ! 
—¿Por qué? 
—Porque está prohibido. 
—¿Y quién lo prohibe? 
— E l reglamento. Las cartas y los da-
dos están prohibidos en absoluto, así 
como el aguardiente y el tabaco. De ac-
ceder a vuestros deseos y me sorprendie-
ran, me costaría una buena multa. 
—¿De cuánto serla esa multa? 
!r-De seis libras por lo menos. 
Al pie del lecho se encontraba colgada 
la ropa con que iba vestida la "Güila" 
al ocurrir la explosión que la había lan-
zado a la calle de la Golondrina. 
—Registrad los bolsillos de ese vesti-
do—dijo al enfermero;—debe haber en 
ello» una pequeña bolsa. 
— E n efecto, aquí está. 
— i Queréis dármela ? 
Unas cinco o seis monedas de oro con-
tendría la bolsa. Ferina tomó una y se 
la presentó al enfermero dlciéndole: 
—Con esto podréis pagar la multa si os 
la imponen, y con lo que os sobre po-
dréis comprar un buen espejo por el que 
os he roto. 
De todas las elocuencia» del mundo, ha 
sido y será siempre la más irresistible la 
del oro. 
Guardó en su bolsillo el enfermero el 
luis que acababa de darle Ferina, aban-
donó la sala y volvió al poco rato con 
un juego de naipes. 
—Procurad que no os sorprendan—dijo 
al entregárselo a Perlna. 
E l hombre temía tener que pagar la 
multa. 
E n medio de su desesperación, alegróse 
Perlna al contacto de los cartones llenos 
de figuras mal hechas y peor ilumina-
das. 
Aquella vez iba a interrogar al oráculo 
por su propia cuenta; sólo le hacia una 
pregunta: ¿Me vengaré de Luc de Ker-
jean? 
Las cartas le respondieron: "Sí." 
Tres veces consecutivas hizo la misma 
pregunta y las tres obtuvo la misma res-
puesta. 
—¡Vamos!—murmuró un poco reanimada; 
—para un creyente sincero la prueba se-
rla decisiva, y qué diablo, yo debo creer 
también lo que las cartas me dicen. Si 
no he engañado a los demás, ¿por qué 
había de engañarme a mí misma? ¡Lo-
graré mi venganza! 
Al acabar de pronunciar estas palabras 
sintió Ferina un frío glacial en las ex-
tremidades que iba subiéndole con una 
rapidez terrible basta el corazón. Era una 
especie de parálisis dolorosa que, apode-
rándose de todo su cuerpo, sólo le de-
jaba el sentlmiénto de un dolor agudo 
y general. 
—¡ Me muero! ¡rae muero!. . .—exclamó 
con voz roiira echándose hacia atrás. — 
¡Auxi l io ! . . . ; Procurad salvarme! ¡Quie-
ro v i . . . ! 
No pudo acabar. E l frío mortal invadió 
todo su ser, produciéndole una completa 
parálisis. 
Ahora sufría las consecuencias físicas 
y morales de loa acontecimientos de la 
noche anterior y de la caída horrible a la 
cual no había sobrevivido más que por 
un milagro. 
Tina fiebre violenta se apoderó de la 
enferma. / 
Los médicos hicieron su visita a la ho-
ra acostumbrada, y, al llpgar a la sala 
en que se encontraba Ferina, quedaron 
asombrados al ver el estado que ofrecía 
la enferma número 1S, puesto que por la 
mañana la hablan dejado relativamente 
bien. 
Le recetaron algunas medicinas por pu-
ra fórmula, pues, en realidad, se fueron 
con vencidísimos de que aquella misma 
noche, o a más tardar el día siguiente, 
sucumbiría. 
XXI 
Habían transcurrido dos días desdo ln 
fiesta que Kerjean diera en los salónos 
del "Hotel del Diablo" y a la que vimos 
asistir al señor de Sartines. Este se en-
contraba en bu despacho, donde había re-
cibido a los jefes de policía y les había 
dado algunas órdenes. 
Serían aproximadamente las once de la 
mañana, cuando, a tiempo que el inten-
dente de policía se disponía a salir, entró 
un ujier presentándole un sobre en una 
bandeja de plata. 
E l señor de Sartines lo rompió y leyó 
con cierto asombro la carta slguieDte 
"Monséñor: Kieux- ^ 
"Mi padre, el marqués de * ew&-
uno do los ¡.luigos do Vues ra ^ ^0 
No sov un desconocido P^JL.pntad» ^ 
que tuve el honor de seros prese de 5̂  
co dos años por -1 f ^ ^ J ^ C e » ^ 
menso, fon esto doble "tu,1° audi^ 
¡i solicitaros humildemente un» lfflp0rtíi 
para un nesrocio de la mas ai^ 
''••Rocibid. señor, la expre^» S > 
poto más profundo de vuesu 
servidor . j, Bií"1* , 
"Marqués K^ato ^ 
•Capitán del Navio de la 
- ¿ Q u i é n os ha entregado esta 
preguntó. . aUe, seg"» —Un cabal loro, inonsefior, «i ^ 
ce, os ol marqués de R'e11*- araue' 
—; Dóndo ostá el señor 
Uleux ? „„ monseu0̂  
- En la sala de espera, ^ , 
- Pues conducidlo hasta ^ u1¡er '» á, 
Al cabo do un ^Kundo.ei deSpU<* 
ducía a Rennto y se retiran-• ^ 
haber recibido del ministro Ir » 
que aquel día no pensaba ^ 
.x ^ ' V - f ? ^ 
5173 
dle. 
El marques de Klpu-Í>r geñor ^ 
suma benevolencia por e' noffl?/;̂ !?;' 
nos. pues, además ¿onsid^r j 
mondábase por su f"rtuna & ^ 
por sus hechos <list ní?"lflovai0r P.e^ 
Sartines no Ipnoraba el ^ p d ^ 
del marqués de K'eux. ? ^ 
pernnzas que en ól elfrao» ^ 
^ . i querido ' ^ r q u ^ ^ 
de alfrunos ¡ !^0° dsf os P*rJ% M 
tima y casi familiar ̂ 1 ^estra de í 
mos hablar del objeto oe trats 
So-ún vuestro oscr to, ^ d a . 
asento do la mayor imP . (* 
- E n efecto,, monseño^ eS e68. 
—Pues bien, ¿auó asun 
m 
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T ¿ A^362. Cable: ALZÜ 
Hora» de despacho.' 
90 • 17 
2UFZTES 
Slascel Rafael ÁHgalc 
jjjnargnra, 7T, Habana. 
XS© Broaáway, Srwr York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notar** 
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ABOGADO T XOXAKIQ 
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ABOGADO Y WOTABIO 
feret». 1 6 p. 
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ABOCADOS 
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Cabla r Telégrafo i "OodelatA.* 
Teléfono A-8888. 
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ABOGADO 
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PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
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DR. FEUX PAGES 
Cirujano de la Asociación da 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
«n Neptuno, 38. Te.Hfoao A-533rr. 
Domicilio: L , entre S5 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
I B SS a 
Dft. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecóa, 
H. altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDrí(0S0 
Cimjano del Hospital d« Hmer-
sencias y del HoejCtal NüBQ. Upo. 
Espeelallata en vían urinarias y 
enfermedades venéreas. Clutoaco-
Pia, caterlemo de les uréteres y exa-
men del rifión por los Bayos X. 
Inyecciones da NeosalTarsaa. 
Conniitas de 10 a 12 a. m. y de ^ a 0 p. ra.( en ia cane d6 
_ CUBA NUMERO, 6g. 
31 mz 
| Dr. JOSE ALEMAN 
o l̂61 Centro Asturiano." 





i. P^í I 
p <ie , 
Dr- jMé Alvarez Guanaga 
C„ro IIAS ^««ESTIVAS 
1 «anrlqu?0 r,?16*110 de Inyecciones. 
I ¡ feo i3!^00^1^ 
J^FíLlBERTO RIVERíP 
» ^ S S c d e ^ L ^ Ex-laterno dô  
3: aeiaa i27fi 
?: • 





8.D A. BOSCH 
^ ? d e ^ 6 ^ ! ? Sefioms. Nl-
31 mz 
^ CALVEZ GÜILLEM 
^ial!»^ _ 
g D i VENERO 
^ W ^ , ? ^ » ^ 1 1 * aR6- S«a Ml-
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en estomago intesti-
nos e impotencia. Consultas • 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
D E DAS F A C U L T A D E S D E SAN-
TIAGO D E GALICIA, MA-
D R I D Y HABANA. 
Medicina en general. Consultas 
do 2 a 4; gratis a los pobres los 
jueves, de 9 a 11. San Rafael 140 
altos. Teléfono A-4658. 
7262 
DR. J . VERDUGO 
E S P B C I A D I S T A D E PARIS . 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas do 12 a S. Prado. 76. Te-
léfono A-C14L 
IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirujano de la Casa da 
tilud " L a Balear.", Cirujano Jol ospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: d'e 
ll a 4. Gratis para Jos pobres. E m -
pedrado, 60. Teléfono A-255S. 
Dra. AMADOR 
SSspeeiaaiste va be enferasedades del 
eetdmaro. 
X»ATA P O » ÜN PROCKDIMTEN-
TO E S P E C I A ! , JüAS DISPEPSIAS. 
CSíSEBAS D E L ESTOMAGO Y L A 
B N T K R I T I S OBONICA, A S E O C -
' BANDO XA CUBA. 
OONSUiysAS: D E 1 a 8. 
ftstad, BS. Teléfono A-6050. 
O B A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A DXABET1SS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes «S&ctricas y 
masaje TÍbratcjlo, en Cnba, 37, al-
tos, de^ll a 4 y en Correa, esquina 
a San Inaalsdo, Jeofia del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación dé las enferme-
dades mentales y nervlosaa. <Unlco 
en su clase). Cristina, 38. Teléiono 
1-1914. Casa parlleular: San Lá-
aaro, 221. Teléfono a-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
eretaa. Tengo neosalvarSbn pera In-
yecciones. De 1 a 8 p. na. Teléfono 
A-B807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MISO 
Catedrátlee de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de S a S. excepto los do-
mingos. Sau Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. Francisco J . de Velasen 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades \secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlcldn de la Tn-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
i a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4Í544. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono p-i22a. 
Dr. RODRIGUEZ MOUNA 
Sz-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: boros 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, w 
Dr. R0BEUN 
F I E L , SANGRE T E N F E B -
MBDADES S B C B E T A S 
CoraelAn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultos: do 12 a *, 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-ia32. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplveaclón Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 * dt San Rafael, 
36. altos. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades do Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y sumbidos 
de oídos por la electrolonl fación 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 8 
a 5. Para pobres de o a 7, dos 
pesos al mes por la inscrlpcld*. 
Neptuno, 61. Teléfono A-84S2. 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de sefioraa 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nt)-
maro l í . 
Dr. ADOLFO REYES 
Satdmaffo • intestinos, «xcluetra-
laente. Consultas t de TMi a 8V4 a. 
DR. J . B. RU1Z 
De los hospitales de FUadelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocópicos. Examen del rlñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Sa.n Kafael, SO, altos. De 12Vá a 3. 
Teléfono A-9081 
27 ab 
Dr. Eugenio Albn y Cabrera 
Medicina ei» general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
jocbe. Casos Incipientes y avánza-
los £e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1&6». 
Dr. MANUEL DELFIN 
KXDIOO DK ÑUTOS 
Ceasultas: de 18 a 8. Cbacfin, 31, 
mal Maulna a Aguacate. Teléfo-
no A-MBA 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de Va B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirnjana da 1» Quinta «e Sotad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y Cirugía 
en geneittl. Consultas: de í a S. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
31 mz 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusivamen-
te. Consultas: de 3 a 5, en Obra-
pía, 48. 
7402 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
Son Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
5317 
Dr. J . M. FENICHET 
Oculista .del Departamento de Sank 
iad y del Centro do Dependiente» 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
garganta- Horas de consulta: De IX 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
4 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mee. Calle de Cuba, 
140, sejfíilna a Merced. Teléfono 
4.-7756. Piít. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
5176 31 mz 
Dio Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
r de 1 a & Prado. 106. 
iiimm iiiiMinnrimniMMi' • un. • 
C A L L I S T A S 
QUÍR0PEDISTA 
L U I S E . B E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEETUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Manícure; Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados; etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to da la casa. 
2989 SA t 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O 
de qnímloa agrícola e ladnstrtal 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, 160, altos 
Teléfono A-5244. — HABANA 
5069 31 mz 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8e22. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE'ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladslphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
4993 31 taz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
elación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe úrdeles. Escobar, número 
18 ab 
MASAJISTAS Y MANICURES 
EMILIA 
Manlcure, Masajista y Peinadora 
de lujo. Clínicas: Habana, 73, y 
Obispo, 37. Pasa a domicilio. Pre-
cios módicos. 
D E « 3 
R A t S ) 
HIJOS DE R. M E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
EPOSITOS y 
rrlentes. Depósitos de Tale-
ros, haciéndese cargo A* eo-
bro y remisión de dividendea « In-
toseoea. Préstamos y plgnoraeionea 
de valores y frutos. Compra y ren-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio 
Cobro de letras, capones, etc., por 
obenta ajena. Giros sobre Jas prinri-
pales'plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
jarías . Pagos por cabio y Cartas do 
Crédito. 
Baice i i s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el cabio y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York. Lon-
dres, Parts y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Canallas. Agentes de la Coa». 
pnETn de Seguros contra laceadlos 
xlO Y Alé» . 
N. G e l a t s y C o m p a ñ í a 
1**-, Agnton, lAS. esquina a Amarga 
m. Haeeai paaos por el cable, fa-
eílltan cartas de crédito y 
gtaan letras a corta y 
larga vista. 
lACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y laega vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Yor i , Flladeljla, New Or-
leans, Snffi Francisco, Londres, Pa-
rís, Harpfourgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u f e f e t n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRH Nueva York, Hueva 
Orleans, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parts, B a SI eos, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Ml-án, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
lonse, Venecia, Florenefa, Turtn, Me-
slna. etc.. asi como sobro todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA B I S L A S CANARIAS 
fi. LAWTON CHiLDS ¥ CO. 
CONTINUADOR BA XCABIO 
TIRSO EZQUEIUtO 
BANQUEBOS. — O'BEXLCT, 4. 
Casa originalmente esta. 
Mecida en 1844. 
ACB pagos por cabio y gtn 
letras sobre las principales 
ciudades do los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
ntentes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Vsléfoao A-UML Cable i QblMa. 
1 id corti 
1 atado 
M A N I F I E S T O S 
T A L A B A R T E R I A 
Briol y Co: 9 bultos talabartería. 
M. Varas: 19 id id. 
C. Martin: 1 id id. 
P. Gómez Cueto v Co: 21 id Id. 
C. B. Zetina: 10 ul id. 
A. López: 3 id id. 
F. Palacio y Co: 12 id Id. 
A. Madrazo y (.'o: 8 id Id. 
A. Incora • 6 id id. 
K X P R E S S 
Southern Express y Co: 10 bultos ex-
t ress. 
J . F . B . : 4 cajas Impresos vsemlllas. 
Porto Blcan Express y Co: 14 bultos 
express. 
Nix Bros: 22 máquinas de escribir. 
P : 19 bultos calzado, hejldos, libros y 
sobres. 
United Cuban Express ¡ 17 bultos ex-
ITess. 
Banco Canadá : 23 cajas libros. 
Vjlaplana y Co: 4 barriles vasos. 
IHerro González y Co: 2 id cristalerín. 
Gastón Carrajón: 1 huacal palomas. 
DROGAS 
E . Sarrá: 24 bultos drogas. 
A. 6Li>ez: 13 Id id. 
M. Johnson: 229 Id id. 
A. C. Bosques: 13 Id Id. 
F . Taquechel: 70 id Id. 
M. Guerrero S: 6 Id Id. 
H. L , : 3id id. 
Independent Tardlng y Co: 21d Id 
International Drugs Stores: 14 cajas 
jabón. 
CALZADO 
Turró y Co: 11 cajas calzado. 
Martínez Suárez v Co: 5 Id Id 
Armour y De Witt: 5 Id Id. 
. S. Benejam: 5 Id id. 
Soeler P l y Co: 8 id Id, 6 bultos ma-
quinaria. 
F . Martínez: 1 huacal calzado. 
Pohlet y Mundet: 12 cajas Id, 1 Id ma-
letas. 
H. Llano y Co: 3 Id id. 
M. López y Co: 3 Id id. 
P A P E L E R I A 
Solana García y Co: 4 cajas panel 
Suárez Caras.'i y Co : S id id. 
Cuevas y Montaña : 136 atados Id 
361: 27é cajaí! Id. 
Estrugo y Maseda: 41 Id Id 1 Id 
polvos. 
National P. T. C. y Co: 11 bultos efec-
tos de escritorio. 
P. Rula Huo: 6 id Id. 
Solana y Co: 3 cajas id, 12 Id papel. 
Compañía Litogrjfica: 2;Í Id, 12 barril 
aceite. 
R- Veloso: 2 cajas libros. 
Rambla Bouza v Co: 1 caja punzones, 
2 id sobres, 11 ld\ 5 hles. napel. 
RuU y Co: 7 atados pasta. 
J . ópez R . : 3 tajas efectos escritorio, 
135 bultos goma, 3 piezas maciulnaria, 20 
fardos hilo, 375 atados papel. 
F E R R E T E R I A 
Fuente Presa y Co: 50 cajas aguarrás, 
65 bultos ferretería. 
Ballesteros y Ríos: 26 id id. 
Viuda de CR F . Calco y Co : 17 id id. 
A : 750 id id. 
Varias numeraciones: 51 id id. 
J . Alvarea y Co: 1 Id id. 
J . González y Co: 41 Id Id. 
Purdy y Henderson: 66 id id. 
J . Fernández y Co: 41 id id. 
Marina y Co: 01 id id. 
E . A. Reynolds y Co: 11 id id. 
Asouru y Co: 24 id id. 
Quiñones y Martínez: 6 id Id. 
J . S. Gómez y Co: 15 id Id. 
Larrarts Hpo y Co: 1 lid id. 
Miejomello y Co: 4 id Id. 
Capestany Garay y Co: 46 id id. 
84: 10 Id Id. 
Pérez y Herrera: 23 id id. 
J . Basterrechea; 155 id id. 
Martínez y Co: 12 id id. 
Pons y Co: 19 id Id. 
Canosa y Casal: 6 idid. 
Y. Pelea: 20 id id. 
Garay Hno: 31 id id. 
Sobrinos de Arriba: 1 8id id. 
G. Acevedo y Co: 12 id id. 
P. Maseda: 2 Id id. 
R. Supply y Co: 12 Id id. 
E . Rentería: 140 planchas. 
H. Abril: 9 bultos pintura. 
J . Aguilera y Co: 7 Sid id. 
J . Núñez: 1 Id id-
Sánchez y Hno: 35 id Id. 
Gaubeca y Gómez: 50 id id. 
Gómez Benguria y Co: 94 atados cubos, 
3 bultos ferretería. 
J . A1W: is Id id. . . 
B. Lanzagorta y Co : 27 id id, 80 atados 
cvbos. • 
Taboas y Vi la; 50 id id, 15 bultos fe-
ittería. • , 
Custeleiro Vizoso y Co: 5 id id, 29 far-
dos hilo, 129 bultos pasadores, 95 barras. 
Moretón y Arruza: 39 cajas aceite. 
Uriarte y Blscay: 4 cajas tojines. 
Araluce y Co: 55 bultos ferretería, 1,000 
c&jas hojalatas. 
T E J I D O S 
Gutiérrez Cano y Co: 4 cajas tejidos. 
R. García y Co: 10 id id. 
J .G. Rodríguez y Co: 2 id Id. 
,Leova y García: 2 id Id. 
López Vilamil y Co: 1 id id. 
N. Mltrani Hno: 1 id id. 
A García: 2 id id. 
F . Bermddez y Co: 1 id id. 
García Tuñón y Co: 5 id id. 
g: 3 id id. 
J . Azar: 1 caja ropa. 
Daly Huo : 1 1 dld, 5 id medias. 
González y Co : 2 id id, 8 id tejidos. 
L . Martínez : 3 id id. 
Fernández y Co 8 id id. 
Sánchez Valle y Co: 4 id id. 
L . A. Aranguren: 1 Oid id-
Bango Hno : 1 id id. 
J . García y Co: 6 id id. 
T. Labrador: 1 id id-
Sollño y Suárez: 3 id id. 
González VUlaverde y Co: 2 id id bo-
^M^tinez Castro y Co: 5 cajas botones 
y perfumería. 3 autos. u*taa 
Otelza Castrillóu Hno: 1 caja corbatas. 
Pernas y Menéndez: 3 Id id. 
S y Zoller: 2 id id, id fcamlsas. 
Amado Paz y Co: 6 eajaa perfumería 
y espejos. 3 id medias. 
M. P. Pella y Co: 1 Id Id. 7 id teji-
d0Mostelro y Co: S cajas tirantes y so-
brAlvarez Parajón y Co: 12 bultos betún. 
G. M. Maluf: 2 cajas naipes. 
M F Moya: 2 cajas ropa. 
M¿néndez Rodríguez y Co: 8 cajas per-
fumería Y quincalla. . . , 
Cohén y Mltzrler y Co: 2 cajas colcho-
" S z á l e z García y Ce: 2 ^Jas hule 
C / S. Buy Hno: 4 cajas sedas, 10 id per-
fumería, 3 Id medias. 
A. Maruz: 1 caja cuero. 
F Gómez y Co: 2 cajas medias. ^ 
Solls Entrialgo y Co: 3 tajas figurines, 
lid .luincalla, 7 cajas id y ropa. 
Escalante Castillo y Co: 2 cajas me-
dias, 3 id tejidos. 
M. Campa y Co: 45 Id ld' „ 1"0lf^. 
Lamuño y Co: 6 cajas ropa, 1 id faom-
brillas. 
A. Hirch: 2 cajas coraeta. 
V. Suárez: 1 caja .tejidos. 
na8- ENCARGOS 
E . Sarrá: 1 atado drogas 
Bilis Bros: 1 caja calendarlos, 
Havana Elect R. P- L . y Co parrillas. 1 id boletines. nertene-Nota: además ^ene * ^ordo, Pertene 
cíente a los vapores E X I C ^ SABATOGA 
y MORRO C A S T L E , y A N T I L L A , lo si 
^""palacio y Co.: 1 caja talabartería. 
C S Buy Hno.: 1 atado víveres. 
P. Galbán 5 barriles cenia. h.lltos 
Cuban Portland Cement Co.. 12 bultos 
materiales, 31 barriles velas acero. 
O H C • 1 atado víveres. 
Q- BÚ¿TOS AGREGADOS 
Industrial Alfilerera: 1 caja barniz. 
Briol v Co.: 2 fardos tejidos. 
T aoñzález: S bultos ferretería. 
L . Damboreuea: 1 caja accesorios para 
8UV0' Muller: 1 Idem linternas. 
T Alió- 12 Idem accesorios par abanos. 
Martínez, Castro y Co.: 3 cajas acceso-
rÍ L i n d e l Y8 Barman: 25 cajas papel. 
' B U L T O S NO EMBAACADOS 
2 074 : 1 baja ferretería. 
126: 3 bultos cuero. 
S F : 111 piezas acero. 
J Aguilera: 10 cuñetes pintura-
3 500: 1 caja efectos madera, 
lí» • 2 idem herramientas. 
Ma'rina y Co.: 10 cajas cadenas y poleas. 
T F Turull: 1 cada seda. 
ü' S R X : 39 bultos alambre. 
361: 26 cajas papel. 
C C • 2 eaja-s perfumería. 
99: 178 tambores soda. utiitos 
Cuban Portland Cement Co.: 12 bultos 
materiales. . . . , ,„_ 
Swlft Co : 10 cajas mantequilla. 
' B U L T O S E N DISPUTA 
C P in: 2 caja abanicos. 
Banco Canadá: 1 atado libros. 
.T. Basterrechea 3 ^ ^ f 1 * * ™ ™ * ^ * ™ PARA NUEVA GERONA, I S L A D E Wl' 
K.0X. Nauman: 1 atado cavadores. 
W L C: 1 órgano. . „ 
G D R : 2 bultos molinos y accesorios. 
PARA LOS INDIOS, I S L A D E PINOS 
S F B ; 7 bultos conservas y aceite. 
MANIFIESTO 1.747— Vapor americano 
CALAMABKS. capitán .Tensen, Procedente 
de New York, consignadoa a United F . 
Compan^. 
V1Bu^tinf,:'san Miguel y Co.: 16 cajas ce-
reales, 6 Idem licor. . , 
Acosta v Co.: 10 cajas fchocolate. 
Llera y Pérez: 10 barriles jamón. 25 
cajas bacalao. 
J . Recalt: 33 cajas licor. 
J M Angel: 13 cajas dulces 30 Idem 
maíz, chícharos y sopa. 
B Torregross : 8 cajas dulces, 7 Idem 
miesos 1 Idem canela, 2 Idem pimienta, 
25 Idem levadura, 1 Idem leche, 25 satos 
chícharos. _ . . . , 
MufUz y Co.: 95 sacos frijoles 
Miranda y Gutiérrez : 100 Idem Idem, 100 
cajas bacalao. 
Swlft Co.: 12 cajas manteca, 20 tinas 
óleo margarina. 
Angel Barros: 25 cajas bacalao. 
R. Suárez : 200 Ídem Idem. 
Q. Slng C.: 100 Idem Idem. 
Llamas y Rulz: 200 Idem Idem. 
American Grocery y Co.: 2 cajas cremas, 
1 Idem jabón. 
Barceló Campjs y Co.: 56 satos frijoles, 
16 atados quesos. 
S. S. Freldleln: 60 cajas levadura. 
J . Agullora: 20 bultos quesos. 
MISCELANEA :— 
Central Tulnicú: 1 caja ropa (Santa Cla-
ra). 
J . Blanco: 1 Idem Idem (Saeua). 
A. Artigas: 2 Idem Idem (Guiñes). 
B. Abello: 2 idem Idem (Santa Clara). 
J . A. Fuentes: 5 cajas libros. 
J . L . Stewars: 9 cajas ácidos y anun-
cios. 
L . P. de Cárdenas: 1 piano. 
G. Fernández: 2 cajas sombreros. 
M. Lar ln: 3 planos. 
R. Perklns y Co. : 1 caja hilo. 
Srtas. Salas y Hno.: 1 caja seda y al-
godón. 
A. Gómez y Co.: 40 cuñetes blanco de 
rint. 
General Maehlnery' Tradlng y Co.: 25 
barriles «eeite, 10 barriles pintura. 
Villar G. Sánchez: 6 cajas papel. 
Suárez y Méndez: 20 barriles vidrio. 
M. Ferrero: 3 cajas sombreros. 
Sánchez Hno.: 1 caja etiquetas, 11 idem 
libros. 
A. R. Langwith y Co. : 12 cajas Sallmen-
to y drogas. 
United Tradlng y Co.: 18 huacales vál-
vulas. 
G. Alday 3 cajas efectos de tocador. 
Rey y Chao: 30 bultos sillas. 
D. Ruisanchez: 26 cajas sllas. 
L G R : 2 cajas testas. 
J . Sandia: 1 caja muestras. 
J . Partagas: 1 caja válvulas. 
E . Castro: 1 bulto semillas (Batabanó) i 
J P : 1 caja ropa. 
.T. Pomares: 2 cajas órganos, 1 c.V. 
Impresos. 
Graña y Co.: 29 bultos bicicletas y ac- i 
cesorlos. 
J . Giralt e Hipo: 1 caí» ann^ r̂î o ... I 
ra piano. 
Central Stewart: 3 cajas idem para ma-
quinarla, je, , i i„m 
Central Socorro: 1 ulem ^em 
Otaolaurruthi y Co.: 1 cala efectos de 
mrneiron Comercial de Cuba : 3 bultos ma-
quinaria v accesorios. . „ . „ 
A Donadlo :1 caja maqulnana 
Hi ja de J. Gener 40 cajas hojas de 
P Garage Havana 6 bultos accesorios pa-
raRommo Hno : 23 bultos muebles. 
C H ThraU y Co.: 67 bultos materiales 
eléctricos. pianos y accesorios . 
Cuban Lubrica-ting y Co.: 115 barriles 
aCl\eRivera Hno.: 1 piano y accesorios. 
zado. 1 Idem dulces, 3 idem camisas y 
CUAntiga y Co. : 38 bultos accesorios eléc-
trMOSJ. Freeman: 16 bultos paraguas y 
anuncios. , i tpr-
Nucva Fábr ica de Hie lo : 1 caja ter 
mómelros. , , , c„ . TA.± atados Texidor Comermicial y So.: (44 ataaos 
cartón, 6 bultos idem y latas. 
F á b r l t a Magnesia Márquez : 09 cajas 
b0N11Z'Graves Corp: 160 idem pintura. 
Echemendia y Hukuet : ^ • ' f O b 
A. Lóuez : 2 cajas maquinas j tapo 
neF. Fe rnández : 9 cajas escaparates para 
loza. 
Q. C.: 1 caja escritor. 
A M : 1 caja botones . 
B W : 407 canales, 87 vigas, 1.10^ au 
SlL0SB Ross: 31 autos, 3 cajas accesorios 
E Tomé Mart ínez: 16 cajas vacias. 
Mercadal y Co.: 16 calas calzado. 
Linder y Martman:3o0 fc«lt^» « ^ « ^ 
C. M. Cartaya y Co.: U bultos cece 
sorios eléctricos. aa,.ri. 
J. F o r t ú n : 11 bultos efectos de escri-
torios. 
FKU11ETERIA:— , . , . 
B Saavedra: 15 bultos ferretería. 
T Aeuilera y Co.: 17 idem idem. 
F"n¿nfe Presa y Co. : 2 cajas para cau-
daje S Gómez v Co.: 42 bultos ferretería. 
Castelei?o Vizoso y Co.. 3 Idem idem. 
Araluce y Co.: 1 idem ídem. 
J. González: 44 bultos pintura. 
V A F : 10 idem Idem. 
Ó B : 1 idem idem. 
^ a & 8 ^ 1 f y ^ i 70 bultos ferreter ía 
y cuthille-
11J3' A. Vázquez: 14 bultos ferretería. 
DROGAS:— ^ . . 
E S a r r á : 558 bultos ferretería. 
Barrera y Co.: 38 idem ídem. 
M. Johnson: 60 barriles soda. 
F. Herrera : 6 cajas botellas. 
T ^ B a f a ^ E y R c t . : 7 l 3 bultos ta labar te r ía . 
A. Madrazo y Co.: 12 Idem clavos. 
Br io l y Co.: 8 idem talabrtena. 
.1. Bulnes: 2 idem Idem. 
P Í S n a i a p : T C y Co: 15 bultos efectos 
escritorios. 
J. López B . : 6 cajas libros. 
P. Fernández y Co.: 1 ídem idem. 30 
bultos tinta, 56 Idem pasta. 
R. Veloso: 12 cajas libros. . u - s 
Lloredo y Co.: 2 cajas papel, 9 bultos 
efectos de escritorio. 
T Sant^rofAlvarez y Co. : 3 cajas tejidos. 
Fernández y So. : 5 idem Idem. 
M. F. Pella y Co.: 8 idem ídem 
J. G. Kodriguez y Co. 28 ídem idem 
F Cabanas: 2 Idem Idem. 
López Yl l l ami l y Co. : 4 idem idem. 
González y Co.: 4 idem Idem. 
Díaz Granda y Co.: 7 idem idem, 1 ídem 
mcimporredondo Hno. : 1 caja paraguas. 
B Suárez : 1 cala torsets, 1 Idem ropa. 
V. Maza: 1 idem tejidos. 
M. Isaac: 4 Idem Idem, 1 ídem medias. 
Morris Heymau: 1 caja gorras, 1 Idem 
medias, 1 idem t i ran te^ 2 Idem camas 
A. F u : 2 cajas etjidos, 1 ídem medias. 
A. Hirchs: 1 idem corsets. 
G. M. Maluf: 2 cajas navajas. 
A. Ferrer: 1 caja camisas. 
López Río v Co.: 5 cajas cuerdas 
A. Fernández y Co.: 1 caja maletas, 1 
Idem coches, 2 Idem soportes. « v 4„ 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 1 ta ja 
tejidos, 1 Idem medias. 
PARA CARDENAS 
Rulz del Calle: 25 cajas bacalao. 
Val l in y Suá rez : 25 idem Idem. 
S. Echevarr ía y Co. : 100 idem idem. 
Menéndez y Aguiregaviria : 100 id . i d . 
Obregon y Arenal : 50 ide raidem. 
Garrlga y Co.: 200 idem idem. 
López v 'Estrada! 50 Idem idem. 
B. Menéndez V Co.: 150 idem idem. 
D E L HAVR E 
Y. Vogel: 9 bultos drogas. 
M. Johnson: 143 idem idem. 
H . Lebrunc: 32 idem idem. 
R A : 5 Idem idem. 
T £! P a d r ó n : 8 idem idem. 
Majó y Colomer: 28 Idem Idem. 
F. Taquechel: 66 Idem idem. 
E. S a r r á : 196 Idem Idem. 
Echevarr ía y Co.: 6 cajas perfumería y 
medias. , . 
C S Buv Hno. : 17 cajas perfumería 
Amado Paz y Co.: 2 idem idem, 2 idem 
bonetería. „ ^ , . , 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 2 cajas id-
y soda. 
Alvarez, Parajon y Co.: o cajas perfu-
mería v quincalla 1 Idem bonetería. 
Q. W. L u n g : 7 cajas perfumería. 
Hv Lebienvemu: 31 cajr.p drogas. 
Yau Cliong: 3 calas perfumería y bo-
netería. . , . 
3 bultos atelte y 
Los e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
1 ' 
] L hombro qa* ^ f * ¿ S í 
I L giempre algo que lo abrf*» 
contri la ^ ^ f ^ 
siempre ante SÍ U» T""~ 
miseria-
,1 RÁÑÓo^SPAfKM. 
Interés . , 
TAS LIBRETAS -I>E AHO-
RROS SE LIQUIDAN C A 
DA DOS MESES PU" 
SACAR EN CUALQUIER l l i ^ » 
PO SU DINEBO. ^ 
DE GENOVA 
R. López y Co.: 64 fardos paja, 1 caja 
C1JtaSBarquin y Co.: 27 cajas sombreros. 
Ai-redondo Pér-2z y Co.: 2 fardos paja. 
MANIFIESTO 1.748.— Vapor danés OK-
K I L D , capitán Skovgaard, procedente de 
New í 'ort News, consignado a Munson 
^Cubau^ l r ad ing y Co.: 3.714 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.749. —Vapor español 
M A R T I N SAENZ, capitán Matalobos, pro-
cedente de Xcw Orleans, y escala, con-
signado a Santamaría Saenz. 
DE GALVESTON 
B G Torres: 50 cajas papel, 2 idem pa-
pelería. 
M. Porto Verdura: 100 pacas millo. 
A. Espinach: 48 idem idem. 
MANIFIESTO 1.750.—Goleta americana 
MONT VER NON, capitán Sawyer, proce-
dente de Key West, consignada a H . F . 
Hamlln. 
En lastre. , 
MANIFIESTO 1.751. — Vapor japonés 
ATAGSAN MARU, capitán Horie, proce-
dente de New Fort News, consignado a 
la Havana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 5.723 toneladas de 
carbón mineral. 
OSu Hudson 
2 Idem piel y quin-
F. Palacio y Co. 
quincalla. 
A. Madrazo y Co. 
calla. 
A. L l y l y Co.: 2 cajas perfumería. 
Lloredo y Co.: 5 cajas libros. 
Inclán, Angones y Co.: 1 caja tejidos. 
Escalante, Castillo y Co.: 2 idem per-
fumería. 
Rodríguez, González y Co.: 1 Idem bo-
netería. 
A. Tncera: 1 caja juguetes y quincalla. 
Vega y Co.: 1 caja bonetería. 
Valdés Inclán y Co.: 1 idem idem. 
Prieto, García y Co. : 1 Idem idem. 
V. Campa y Co. : 1 Idem ídem. 
Izagulrre, MenéL-dez v Co.: 2 idem Idem 
DE GLASGOW 
R. Perklns y Co.: 17 cajas • algodón. 
Carbonall, Dalmau y Co.: 50 tajas cer-
veza. 
Isla. Gutiérrez y Co. : 100 idem Idem. 
E. Hernández :100 idem idem. 
Marquete y Rocaberti 5 fardos ca r tón . 
García y Co. : 100 cajas cerveza. 
R. Suárez y Co. : 70 Idem Idem. 
Alonso, Menéndez y Co.: 100 Idem idem. 
Zabaleta y Co.: 75 idem idem. 
González y Suárez : 100 Idem idem. 
Pont Restoy v_ Co.: 50 idem ídem. 
Laurrleta y V i n a : 40 idem whiskey. 
Marzo 27, 1917. 
Como el día brindaba e s p l é n d i d o 
e s p e c t á c u l o , un cubano, cuyo trato 
me agrada, que es poeta, fué legis-
lador, y hoy ministro en sur A m é r i -
ca, l l e v ó m e a expansionar l a vista en 
"riversay". U n sol glorioso, i lumi -
naba en pleno cauce las aguas del 
río que animaba la d e s a h u c i ó n de los 
remolcadores y ferrys, en alegre con-
fus ión con pitos y sirenas. L o s gran-
des t r a s a t l á n t i c o s no c irculan, como 
en otros días , ostensiblemente. 
L a estatua de la Libertad s u r g i ó a 
nuestra vista. E l ministro, que la mi -
raba absorto, m u r m u r ó esta frase: 
I r o n í a s de la Hifctoria; en aquella 
lalita, pedestal del s í m b o l o de la l i -
bertad, estuve prisionero durante 
veinticuatro horas". D e s p u é s , me re-
f irió una de aquellas r o m á n t i c a s 
aventuras de los filibusteros duran-
te ia ú l t i m a guerra de Cuba. 
Nuevas i r o n í a s de la historia, hoy 
se l l ama filibusteros a los que no mi-
ran con entusiasmo l a guerra de 
América, con Germania; y, ese fi l i-
busterismo, se manifiesta en muchas 
y muy raras formas. He aquí una de 
ellas. 
U n a muchedumbre aglomerada a 
la entrada de la corte Wil iansblurg, 
l l a m ó mi a t e n c i ó n d ía s pasados. Se 
esperaba el juicio que h a b í a de ce-
lebrarse contra tres estudiantes que 
se l laman H a r r y Ultren, L e ó n Jablou 
y Max Coysier, acusados de lo que 
sigue: 
Wi l l i am T. V l y m a n , director de l a 
escuela superior en el distrito Este-
de Wil l iamsburg, N. Y . , s o m e t i ó a la 
c o n s i d e r a c i ó n de sus alumnos, el ca -
so de s i deb ía o no, ser obligatoria 
la i n s t r u e c c i ó n mil i tar en las escue-
las publicas. Votado el asunto una 
gran m a y o r í a dec id ió la negativa. 
Con ese motivo un gran meeting de 
propaganda contrar ia a l a ins truc-
c ión mil i tar, obligatoria estaba cele-
b r á n d o s e , cuando Utlen, Jablow y 
Corviser, promovieron d e s ó r d e n para 
interrumpir el meeting de los fi l ibus-
teros. 
L o s acusados fueron absueltos, pe-
ro el superintendente general de las 
escuelas en un discurso pronunciado 
en Wilhamsblurg , c r i t i c ó duramente 
la actitud de l a m a y o r í a de los a lum-
nos de aquel plantel y a s e g u r ó que 
Ja escuela s e r í a c lausurada. 
— ¿ C r e e usted que l a c lausuren, 
s e ñ o r Ministro? 
—No lo c r e o — r e s p o n d i ó — p e r o de-
cir que se h a r á es demas iado . . . y 
su mirada se perd ía en u n reflejo de 
sol que br i l laba en l a corona de la 
estatua do l a Libertad. 
Fulton. 
A g u a d e C o l o n i a ¡ g s 
d e l D r . J B O N S O N ^ m á s f i n a s « « « 
EXQUISITA PARA R B A l t Y E l PAlDELO. 
De r e n t » ! DROODEBIA JOBNSOS, emspo, 30, esqaina a « g u i a r . 
GINEBRA í i f l M A Í l C I BE U F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
L A R E P U B L I C A « s a a » 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Teléfono A-1694. - Otapía, I I - Sabana 
A b r i l 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O Ü E L A S M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
¿ . P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S. M - D O N A L O N S O X H I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
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La defensa nacional... 
(Viene de la primera). 
gug consejeros qne él farorece la ideo 
*k; liberalizar el régimen político del 
Imperio alemán mediante la adop« 
don de algunas reformas constitucio-
nales; pero que éstas no deben ser 
hechas hasta que termine la gnerra, 
a menos que la opinión popular im-
M c Ñamara, ha anunciado que desde 
una acción inmediata. 
LO QUE S E C R E E EN LONDRES 
Londres, abril 5. 
E n las altas esferas del gobierno Ta 
acentuándose la creencia repentma-
mente engendrada, de que la paz tal 
vez sea cuestión de pocas semanas, 
porque Alemania y Austria-Hungría 
se oonrencerán de que el ingreso de 
los Estados Unidos en la guerra hace 
Imposible la rictoria de las potencias 
. E N E L * PARLAMENTO F R A N C E S . 
París, abril 5. 
Antes de que suspenda sus sesio-
nes el Parlamento, los jefes de los 
partidos dejarán oir su voz para ma-
nifestar al país su satisfacción por 
el Ingreso de los Estados Unidos en 
ia guerra. 
S E I S BUQUES-HOSPITALES HUN-
DIDOS D E S D E QUE E S T A L L O 
L A GUERRA 
Londres, abril 5. 
E n la Cámara de los Comunes Mr. 
Me óamara, ha anunciado que desdo 
que estalló la guerra seis buques-hos-
pitales de los aliados han sido hun-
oidos por minas o por submarinos 
enemigos. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
ALEMANA 
Berlín, abril 5. 
Los periódicos do esta capital, co-
mentando el mensaje del Presidente 
Wilson, dirigen a éste fuertes ata-
ques, repudiando la distinción que 
hace Mr. Wilson entre el pueblo y el 
Crobierno alemanes. E l "Tonische 
Zeitung" dice: **La tentatiTa de fi-
jar una diferencia, entre el pueblo 
alemán y su gobierno es pérfida y 
absurda, porque ello quiere decir que 
el Kaiser inició la guerra por razo-
nes dinásticas, y que el partido de 
la guerra alemán lo apoyó por -deseo 
de conquista.'' 
Casi de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
rtLA S E G U N D A M I N A " 
BEBNAZA 6, | 
, AL LADO D E L A BOTICA 1 
Esta casa presta dinero con ga-
Nnt ía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sos existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi* 
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfone A-6363 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
HAY TODOS LOS E S T I L O S 
Tajillas con 100 piezas a $16-99. 
«LA COPA»» 
Neptuno 15. Teléfono A-7 832 
o. 2517 alt 5t-6 
LA ALTERACION... 
( T I E N E D E L A PRIMERA PAGINA.) 
Roberto Varona y Ceballos, Fermín 
Urquiza Borges, Manuel Ruiz Villa, 
Isidoro Risco Florat y José Grego-
rio Mateo. 
Una Tíctima 
E n el ¡.día de ayer comunicó al Juz • 
gado el EHrector del Hospital Gene-
ral que el\ día anterior falleció a con-
secuencia de tétano por herida de ar-
ma de fuego, José Escalero Ma*o, el 
cual había sido lesionado en reciente 
combate sostenido en Arroyo Hondo, 
por los mismos alzados a quienes 
pertenecía por no haber querido se-
guir con ellos. 
Abril, 3. 
Accidente de ariación 
E n la tarde de ayer, emprendió un 
nuevov uelo para probar su apara-
to, el aviador militar, teniente Jai-
me González, quien desde hace unos 
pocos días se encuentra en ésta 
agregado a las fuerzas que operan en 
la provincia. 
E n los momentos en que llevaba 
a cabo el aterrizaje y debido a un 
accidente en la máquina, el aparto 
chocó contra una estaca, volcándose 
y cogiendo debajo al aviador quien, 
afortunadamente, no su írió heridas -j 
sí tan solo una ligera conmoción ce-
rebral. 
Conducido al Hospital, se encuen-
tra ya mejorado, esperándose que de 
nuevo podrá muy pronto volver al 
servicio. 
Nuevo Jefe 
E l lunes tomó posesión do su car-
go el nuevo Jefe de la Policía Mu-
nicipal de Cienfuegos, Coronel Casi-
miro Clavero. 
Por las familias de los alistados 
Cumpliendo los deseos del señor 
Presidente de la República, el Jefo 
del Estado Mayor General del Ejér-
cito, se ha servido disponer que las 
familias de los Oficiales y Alistados 
que están en campaña no carezcan de 
na adpor consecuencia de ésta, de-
biendo informársele si se necesitare 
recursos para ellas. 
D e l a J u d i c i a l 
UN RECLAMADO 
Por el agente Francisco Espino, 
fué detenido esta mañana Félix Goi-
coechea Govantes (a) "Bicochea" y 
"Beblto", que estaba reclabado por 
ei Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera en causa por robo. 
Ingresó en la cárcel a la disposi-
ción d«l Juez indicado. 
l i F e i W é í r í n W ' 
E l señor Oscar de Castro, Encar-
gado de Negocios ad-Interin, de Cu-
?v>a en Santiago de Chile, há remitido 
a la Secretarla de Estado el siguien-
te informe: 
' Tengo el honor de participar a 
usted que se ha fijado la fecha del 12 
de octubre del presente año, para la 
celebración de un Congreso Obrero 
do solidaridad latino americana en 
esta ciudad; y al que concurrirán 
Delegados de las principales ciuda-
des Obreras existentes en las Repú-
blicas latino-americanas. 
La Idea de realizar este Congreso 
surgió el año de 1914, en una visita 
cue hicieron Delegados Obreros chi-
lenos al Perú. E l objeto de él es es-
trechar aún más los vínculos de con-
fraternidad entre todos los Países de 
la América latina." 
CANCELACION 
L a Secretaría de Hacienda ha acor-
dado . la cancelación de la hipoteca 
constituida sobre la finca "Ramos," 
de Bauta, propiedad de la señora Ma-
ría San Román, para responder al 
pago de los plazos de redención de 
un censo de $2,025, por haber sidosol-
ventada la obligación a que respon-
día dicha hipoteca. 
D e O b r a s 
P u b l i c a s 
AUTORIZACIONES 
Ha sido autorizada la lestitución 
a la cuenta del crédito concedido por 
la Ley de 25 de Julio de 1910 y re-
producido por Decreto 803 de lo. de 
Septiembre de 1911, camino de Ama-
rillas a Calimete, la suma de $6,000 
que fus transferida por Decreto 334, 
de fecha 5 de marzo de 1917. 
También ha sido autorizada la 
transferencia de $11,066.47 de crédito 
concedido por Ley de 25 de julio de 
1910 para el camino de San Antonio 
de los Baños al Valle. 
PLANTAS E L E C T R I C A S 
E l señor José M. Arce ha sido au-
<erizado para establecer una planta 
elcctrica en Sierra Morena, (Santa 
Clara) y al señor Juan C. Barrene-
caea, para ampliar el servicio de su 
planta eléctrica establecida en Encru-
cijada hasta el pueblo de Vega Alta, 
en la misma provincia. 
PRORROGA 
Le ha sido concedida una prórroga 
de seis meses a la compañía del fe-
irocarril de Mayagigua a Morón, pa-
ra terminar las obras de construcción 
de dos muelles, uno en las Varas y 
oiro en Punta de Muertorl 
NOMBRAMIENTO 
E l señor José Miguel Gaimendía y 
Carrerá, ha sido nombrado ingeniero 
de 3a. clase, temporero, Jefe de la 
Comisión de estudios afecto a la Je-
fatura de obras públicas del Distrito 
de Matanzas. 
Dicho señor disfrutará el haber de 
$175 mensuales. 
TRANSFERENCIA 
Ha sido autorizada la t-ansferencia 
de $10,000 para la ampliación de la 
cantidad que fuese necesaria a la re-
paración del edificio que ocupa el 
Gobierno y Consejo Provincial de Pi-
nar del Río y el sobrante se destina-
rá a otras obras de reparaciones que 
la Secretaría crea necesarias. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de C a l Hno. y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
IEI MERCABI AZUCARERO 
NEW Y O R K 
E l curso del mercado americano 
durante el día de ayer fué variable, 
refiejando las indecisas circunstan-
cias reinantes en los EJstados Uni-
dos. Se reportaron ventas de 11.000 
sacos a flote a 4.15116 centavos a es-
peculadores; de 5.000 sacos para em-
barque en Abril a 4.3l|32 centavos 
a un refinador, y finalmente, do 15 
mil. sacos para embarque on la se-
gunda quincena de este mes a 5 cen-
tavos a especuladores. L a Impresión 
general es que los refinadores no 
desean comprar a 5 centavos, sobre 
todo para este mes, aunque quizás 
pagarían* ese precio para embarque 
en Mayo. E n New Orleans no hay 
compradores a 4.15116 centavos pa-
ra embarque en la segunda quince-
na de AbriL 
Entrevista con... 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
consignadas, para ampliar esos ser-
vicios, con Tin "Hospital de Emér-
genclas", un "Laboratorio químico 
clínico" y un "Dispensario para tu-
berculosos" que serán instalados en 
el edificio que posee el Ayuntamien-
to y en ea cual está la "Jefatura de 
Policía" y la Casa de socorro. 
E n él también será arreglado local 
para Estación de Bomberos. 
Dentro de poco y también auxilia-
do por iniciativa particular, se co-
menzará la construcción de un mag-
nífico edificio, cuyos planos están 
estudiándose, para Casa Consistorial. 
Para esta obra, es seguro que da-
rán su concurso monetario distin-
guidas personalidades ligadas a esta 
región. Esta casa se hará en el so-
lar, propiedad del Municipio, frente 
al Parque. 
Pero lo que constituye el verdadero 
ideal del doctor Cabada, es su mag-
no proyecto, como él lo califica. 
Consiste en la pavimentación y al-
cantarillado de aquella población. 
Tiene la certeza el Alcalde de que 
podrá quedar terminado en el plazo 
de cinco años, determinada por la 
Ley Municipal, pues ya, a iniciativas 
de él cuando fué representante, se 
ba votado una ley concediendo un 
crédito de cien mil pesos para el al-
cantarillado, y pendiente de la apro-
bación del Senado, donde será defen-
dida por los senadores todos de aque-
lla provincia, otro proyecto de la Cá-
mar, otorgando doscientos mil pesos 
para la pavimentación; pero como 
que las obras están presupuestas en 
quinientos mil, los doscientos mil 
restantes so obtendrán de un repar-
timiento vecinal y de cantidades que 
facilitará el Ayuntamiento. 
L a pavimentación será de granito 
y asfalto, y en ella se incluyen los 
paseos de la ciudad y las diferentes 
entradas de la población, que serán 
arbolados profusamente. 
Mientras esto se convierte en rea-
lidad, el doctor Cabada ha consegui-
do la entrega por el Estado de trein-
ta y dos mil pesos, con cuya suma se 
adoquinará la calle Martí, vía prin-
cipal de aquelá capital. 
Se propone también el Alcalde pi-
nareño introducir grandes mejoras en 
eJ alumbrado público. 
Las luces pequeñas hoy existentes, 
serán sustituidas por potentes focos 
eléctricos al centro de las calles. 
Para los paseos ya han sido adqui-
ridas elegantes farolas de verdadero 
gusto artístico. 
E l alumbrado público quedará aún 
mejor, debido a que la "Compañía lu-
N o c o m p r e m á s e q u i p a j e 
h e c h o d e c a r t ó n , n o t i e n e 
s o l i d e z . V d . p i e r d e s u 
d i n e r o 
r un» saura d 
poeta a los envidiosos ^ 
Sobre la Cruz, en ^ 
rioso de la undena ri N l o tl 
p i sóse un letrero en *, del M^t 
bió con todas ^ 
tinas y hebreas: Este e8 
zarel, rey de los Judíos 2Í 
\ dan los cuatro ExaníSl- lo r ^ 
Las inscripciones 
G R A N E X P O S I C I O N D E E Q U I P A J E S 
S O L I D O . E C O N O M I C O . M O D E R N O . 
Baúles escaparates, desde $22.00 a $49.00 
Baúles camarotes, desde $10.00 a $21.00 
tas de cuero, desde $ 7.00 a $23.00 
Maletas de mano, <>« «"»<> desde 12 ̂  a $ 9.00 
" L A G R A N A D A . " O B I S P U B A 
mínica anunciadora" llevará a la ciu-
dad vueltabajera sus farolas. 
Hablando el Alcalde de Pinar del 
Río de los progresos obtenidos en 
otros órdenes, nos decía que él ha 
dictado diferentes bandos que han da-
do por resultado que, no se vea a los 
menores por las calles en horas es-
colares. 
Tampoco se ve en ellas a los me-
nesterosos: no solo el Ayuntamiento 
socorre a los necesitados, sino que a 
los que son realmente una carga pú-
blica se les ha remitido a diferentes 
asilos. 
L a policía de allí, ha s2do aumen-
tada, prestando importantes servicios, 
no sólo para la tranquilidad del ve-
cindario, sino en cuanto al orden pú-
blico. 
Y trata el doctor Cabada de rodear-' 
la de los mayores prestigios, a tal 
extremo, que recientemente él tuvo 
que abonar una multa de diez pesos 
que le impuso el Juzgado, por que el 
chauffeur de su automóvil cometió 
una infracción de las ordenanzas mu-
nicipales. 
L a C r u c i f i x i ó n . 
Para crucificar, los griegos y los 
romanos a veces, ataban al crucifi-
cado a la cruz, con cuerdas, pero 
otras veces clavábanle a ella atrave-
sando con largos clavos los pies y 
manos. E n este caso, observa Stol-
verg, los piés descansaban sobre un 
madero. Tertuliano hablando de es-
ta clase de tortura, dice que era una 
atrocidad. E s probable que Nuestro 
Señor fuese clavado a la Cruz por 
medio de cuatro clavos, no estando, 
por tanto, bien representado, con un 
pie sobre otro y atravesados los dos 
por un mismo clavo. 
De estos cuatro clavos, el uno se 
conserva preciosamente en Tesoro 
de la Santa Cruz de Jerusalén, en 
Roma; otro se guarda en la Iglesia 
de Nuestra Señora Ce París. 
E l de Roma no tiene punta. E s 
cuadrado, algo torcido, y mide unos 
quince centímetros. L a cabeza es 
redonda y ahuecada, a guisa de som-
brero con las alas caídas, mejor di-
cho, afecta la forma de un hongo. 
Desde hace siglos se sacan de él fac-
símiles buscados con piadoso afán. 
Para hacerlos más preciosos se les 
suele juntar alguna limadura del 
auténtico, otras veces sólo se tocan 
en él. 
Loa primeros Padres, como San 
Justiniano y San Tertuliano que ha-
bfen sido testigos oculares de algu-
nas crucifixiones, hablan siempre 
de que usaban cuatro clavos; además 
no es posible que un solo clavo pu-
diera sujetar los dos piés a la Cruz. 
Por tanto, Jesús fué extendido sobre 
la Cruz, atado a ella, con cuerdas, 
por piés y manos, claváronle des-
pués las dos manos con dos gruesos 
clavos y con otros dos, los pies. L a 
Cruz de Jesús, fué colocada, según 
p?„recer de muchos exagetas, delante 
de las de los dos ladrones. 
De esta manera era costumbré dis-
tinguir a los mayores culpables como 
H A C I A E L C A L V A R I O 
idiomas eran muy comunJ^'x 
líos tiemnos. Kn ««...i, nes en ÍT! 
y el griego la elocuencia 8 
católica ha considerado «w! 
- sagradas las tres lenSPrH 




tas sobre la cabeza de? 
por el gobernador romano 
Dice Stalberg que "^x-* , 
manos existía la costumW f 
signar en un letrero, con c o í c ' 
labras, la causa de la s^t 8 í'= 
los que eran conducidos al «Cia • 
colgándoselo al cuello o L n f ' 
]eer en alta voz por un ^ k 
Tratándose de los crucificado?? 
trero se colocaba en la cruz 
cabeza. Como los caudillos'?! 
blo habían, por decirlo así 7rJ:-
do a Pilatos la sentencia de 
de Jesús, aquel se vengó a*,, 
mente, por medio de una bm?1 
cayó en parte sobre los judio, \ 
más que solo parecía refertrspV 
sús". 0« a * 
Fuere cual fuere el motivo niu; 
cidió a Pilatos a no alterar el IPÍ, 
escrito y sellado por su mano Z 
decirse que en tal ocasión, fué 
quererlo ni saberlo, profeta comn 
había sido antes Caifás, pues j . 
vivió y murió siendo rey de lo?' 
dios y jamás tendrán éstos otro í 
ni otro Mesías. 
SI U S T E D NECESITA 
dinero en cualquier cantidad y , 
medico Interés, 
SI D E S E A comprar o vender cj. 
sas, en cualquier lugar de la Ha-
baña, 
V E A H O Y MISMO A 
M A N U E L MARTIN 
en .Obispo, 43; de 2 » 5 p. m. 
T E L E F O N O A-(WT2. 
MEDIO SIGLO M 
H o j e a n d o nuestra 
c o l e c c i ó n 
5 D E A B R I L DE 1867 
Edltorinl.—El abuso de la bel* 
Dice un pelódico americano ni 
según noticias comunicadas 
lámar, el estado de la I 
Carlota continúa inspirando se 
temores. No es exacto, como se 
anteriormente, que había red 
la razón, pues no se nota ninguna 
joría. 
Escuadras.—En el puerto de Ci 
ta-Vechía se encuentran los tet> 
de guerra de España, Austria, Fw 
cia, Portugal, Prusia y los Esta* 
Unidos. 
Se cree que llegarán dos o 0 
barcos ingleses. 
Embajador.—Se espera en i 
la llegada del Bxcmo. señor don 
de la Peza, Ministro del Erape; 
Maximiliano que, en comisión de 
Monarca, visitará algunas Cortes 
Europa. . jj 
Dicen de Washington Que 10 
dios se han apoderado del P 
Beaufort, en Missouri dego 
toda la guarnición. 
E l comandante del fuerte, coro» 
Rauson dió muerte a su esposan 
ra que no cayera en manos 
índics. ^ , 
E l coroner había manifestado 
autoridades que no podía sos 
con el reducido número de su 
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H ¡ ¡ t a una'simple i x ^ % ^ % 
toda la RePÜbllc- ^ ^ / e l ^ 
pañando el pedido, veng 
pendiente franqueo. ^ 
Vendo billetes en toa ^nt" ,} 
y pago premios sin desc^ ^ 
Trocadero. 68. ^ A K C I A nn,i 





Famoso cuadro de l a escuela alemana 
T r ó p i c a 
